Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting, in response to the resolution of the Senate of February 28, 1879, a tabulated statement showing the annual amount paid under what is known as permanent annual appropriations from 1865 to 1879, inclusive, &c by House of Representatives Executive Document No. 3, 46th Congress, 3rd Session (1880)
46TH CoNGREss, } 
3d Session. 
SENATE. 
LETTER 
FROM 
{ Ex. Doc. No.3. 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING, 
In 'response to the resolut,ion of the Senate of February 28, 1879, a tab-
1.tlated statement showing the annual amount paid under what is known 
as permanent annual appropriations from 1865 to 1879, inclusive, &ic. 
DECEMBER 8, 1R80.-0rdered to lie on the table and be printed. 
TREASURY DEP ARTMEN1', 
December 6, 1880. 
SIR: In reply to the resolution of the Senate of February 28, 1879, 
"That the Secretary of the Treasury be, and he is hereb.v, directed to 
furnish the Senate, at its next regular session, a tabulated statement 
showing the annual amount paid under wh.at is known as 'permanent 
annual appropriations' from 1865 to 1879, inclusive, separating the 
amount expended by each department, and. also payments on account 
of the public debt, giving reference to the laws under which the different 
amounts were paid," I have the honor to inclose herewith the desired 
statement, prepared by the Register of the Treasury. 
Very respectfully, 
Hon. WILLIAM A. -WHEELER, 
President United States Senate. 
JOHN SHERMAN, 
Secretary. 
2 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of perm,anent and indefinite appropriationB 
WAR. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 1----------:- ----
------------------l---------:--v_o_l __ . I Page. __ s_e_c. __ 
1 
____ 1_8_6s_. __ _ 
Arming and equipping the militia .... 0 •• 0 
Rogue River Indian war ................ .. 
Draft and substitute fund ............ .. . . 
Fund for sick and wounded soldiers 0 ••• { 
Relief of William P. Richer .......... 
Horses and other property lost in the mili-
tary service of the United States. 
Compensation Board Commissioners, site 
for arsenal, Rock Island, Ill. 
Commutation of rations to prisoners of 
war in rebel States. 
Tw~nty per ce~t. additional compensation. 
Relief of ccrtam drafted men .........••.. 
Bounty to soldiers ...................... .. 
Reimbursing Ohio for expenses incurred 
in enrolling militia. 
Liquidating unadjusted claims contracts 
Tennessee River improvement. 
Apr. 23, 1808, Apr. 
29,1816. 
.July 17, 1854 ...... 
Res. Dec. 23, 1863, 
act .Jan. 16, 1864. 
Feh. 24, 1864, Res. 
.Jan.16,1864,Mar. 
1, 1870. 
.June 30, 1864 ...... 
Mar. 3, 1849, Mar. 
3, 1863. 
April19, 1864 0 •• • 
Res . .July 25, 1866 .. 
February 28, 1867 .. 
.... do ........... .. 
.July 28,1866, April 
22,1872. 
March 29, 1867 ... . 
.J nne 12, 1860 ..... . 
R. S. 
10 
13 
} 13, 16 
13 }n. s. 
13 
14 
14 
14 
R.S . 
15 
12 
290 
307 
401 
5 40g l 370 
582 
649,732 
51 
364 
569 
417 
73~ 
29 
Refunding to States expenses incurred in 
raising volunteers. 
.July 27, 1861, R es. 12 276,615 
Procuring gold medals for Captains 
Creighton, Low, and Stouffer. 
Reimbursing Indiana for expenses incurred 
in raising volunteers. 
Support of' Soldiers' Home ............... . 
Su~%~t~~;rs;~dfe~s~sylum for Disabletl 
Mar. 8, 1862. 
Res . .July 26, 1866 . 
March 29, 1867 .... 
Mar. 3, 1851, .July 
5, 1862. 
Mar. 21, 1866, Res. 
Mar.1,1870,.Jan. 
13, 1873. 
14 
15 
R. s. 
R. s. 
Tax on salaries . . • . • • . . . . . . • . . . . . . .. . .. . .. March 2, 1867 . .. . . { R. ~4 
Reimbursing Kansas for expenses incurred F ebruary 2, 1871 .. 16 
in enrolling militia, &c. 
Traveling expenses California and Nevada March 2, 1867 . . . . . R. S. 
volunteers. 
Telegraph from Yankton to Fort Sully, March 3, 1871 ..... 16 
Dakota. 
Payment to certain military organizations April12, 1871 . . . . R. S. 
in Kansas. 
361 
732 
732 
732 
480 
405 
732 
525 
732 
Trusses to disabled soldiers. . . . . . . . . . . . . 
Relief of sufferers by wreck of eteamer 
San Francisco. 
May 28, 1872 ...... 
May 27, 1854, Aug. 
5,1854. 
f R. S. 211 
Traveling expenses First Michigan Cavalry 
Allowance for reduction of wages under 
the eight-hour law. 
Relief of Harriett Spring ............... . 
Relief of .Julia P. Lynde ................ .. 
Relief of .Jesse E. Peyton .............. .. 
Relief of Victor Mylius ................ .. 
Relief of .J. D. Hale .................... .. 
Relief of certain settlers upon the Fort 
Randall military reservation. 
.July 28, 1866 .... .. 
May 18, 1872 .... .. 
.June 10, 1872 ..... . 
March 3, 1873 .... . 
. .. . do ...........•. 
April24, 1874 . .... . 
.June 19, 1874 .... .. 
May 18,1874 .... .. 
Relief of .J. Desilva ...................... .June 8, 1874 
Relief of C. C. Spaids ................. . ... .June 16, 1874 .... .. 
Relief of .James M. True-·---·· . ... 0 ..... .June 20, 1874 .... .. 
Relief of H. P. Ingram................... .June 22, 1874 .... . 
Relief of .J. M. Newman ...................... do ........... .. 
Relief of M. Whitehead .................. 0 ... do ........... .. 
Payment to Eunice Barcus...... .. .. .. . . .J nne 23, 1l:i74 .... .. 
Relief of .J. B. Thompson................. .. .do ........... .. 
Ordnance material sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 3, 1875 .... . 
Relief of W. W. Kimball .... ... . .......... ... do ......... 0 ... 
Relief of Kitty Ann Smith 0 ••••••••••• • 0 0 Ft~bruary 1R. 1873 
Relief of Peter .J. Knapp ............ .. .Tune 22, 1874 .... .. 
Relief of .Jobn S. Dickson ................ ,Tnly 19, 1876 . .... . 
Relief of Westem aml Atlantic Railroad March 3, 1877 0 •• 0 . 
of Georgia. 
Relief of Cathrine Harris ....... ... ...... .. .. do ....... 0 .... . 
Relief of Edwin Morgan 0 ................ 0 •• orl.o 0 0 ..... 0 .... . 
*Excess of r epay. 
{ 17 164 
10 261,581 
14 
R. s. 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
19 
19 
111 
19 
322 
732 
701 
766 
769 
542 
570 
47 
562 
567 
573 
601 
602 
605 
209 
610 
388 
660 
732 
606 (46 
403 
639 
543 
1161 $399, 971 85 
1 44 00 
2, 1 3, 061, 180 00 
17,1 30,000 00 
1 885 56 
~~~~d ... ....... .. 
3 ...... ...... .. 
1 ............ .. 
1 ............ .. 
"': I ::::: : :: 
1 ............ .. 
3689 
3689 
3689 
13 
2 
3689 
} .......... .. 
7 ............ .. 
3689 
1178 
3 
1, 2 
10 
3689 
} .......... .. 
1 ............ .. 
1 
1 
1 
1 
3 
2 ............ .. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
from the fiscal year 1865 to the fiscal year 1879, both inclusive. 
1866. 
*$55, 808 23 
345, 890 28 
690 
1807. 
$4,671 79 
434,146 89 
505, 502 59 
3, 716 00 
55, 000 00 
1868. 
$390 85 
37,703 48 
105, 090 00 
178,422 02 
210,331 75 
. ----- ...... -.. 91, 023 40 698 59 
WAR. 
Expenditures. 
1869. 1870. 1871. 
$3,000 03 $16, 102 52 $342, 295 77 
50 12 33, 844 83 
489, 633 73 *H20, 711 74 *1, 994, 873 21 
20, 000 00 t250, 248 77 
232,364 65 201,072 84 228,836 75 
19, 000 00 15,964 00 
*510 60 *t2, 609 10 2, 609 10 
3 
1R72. 
*$51, 506 46· 
*26, 696 28· 
80,437 lg 
4, 923 25 
·-·-··········· 65,00000 *5,20000 
. _ •.... . .....•. . .. _ ........ _.. 4, 310, ooo oo iii; 729; a5o · oo · ·iii; 7so: s3i · 2o · io: 656; soo ·53· · · 4; 5o6: 996- (2 
. "1, 365 56 7, 515 12 
738 05 
258,767 66 
728 00 
1, 144, 815 04 
3, 325 66 
2, 588 28 
814, 027 25 2, 379, 246 72 ............. . 
469,760 95 
7, 381 25 
801, 088 20 
t Not taken up in former printed statement. 
100 00 
91 94 
330 00 
36 00 
1, 072 28 
1, 237 71 
16, 000 00 
308,475 28 
20, 000 00 
4 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Paymer~ts made out of permanent and indefinite app1·opriations from 
WAR-Continued. 
Title. Authorizing acts. 
Relief of certain officers of the Third J nne 30, 1877 ..... . 
United Statel! Artillery. 
Relief of W. H. Needham....... . . . . . . . . . March 4, 1878 . . . 
Relief of J. E. Williamson ..... . ..... . . June 18, 1878 ..... . 
Relief of A. Anderson.... . . . . ........ . ... do ....... . .... . 
Relief ofT. B. Kelley ....... . .. . ........ . ... do . ......... . . . 
Relief of families of men lost on United June 20, 1878 . .... . 
States dredge-boat McAllister. 
State of Tennessee, for keeping, &c., Uni- June 13, 1879 ..... . 
ted States militarY- prisoners. 
Relief of James Clrff ........ -.-.......... February 15, 1879 
Relief of D. W. McClurg. . . . . . . . . . .. . . . . . March 3, 1879 . ... . 
Transportation of the Army and its sup- .... do ............ . 
plies, Pacific railroads. 
Reference to the 
Statutes. 
-----.-----.-----
Vol. Page. Sec. 
19 506 
20 5 
20 76 
20 77 
20 77 
20 91 
20 260 
20 106 
20 172 
20 420 
I
. Expendi-
tures. 
1865. 
................... 
..... ........ ......... 
------
--···--
------
. . ....... 
.................... 
------------- -
. ......... .......... .. .. 
------
............. 
........ . .... . ....... 
................... . .... . 
Total War ................... .. ........... . ......... J ••••••.••• - - - ••• • •••. • ••• $3,492,08141 
I 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures. 
Title. Authorizing acts. 
I Page. Vol. Sec. 1873. 
-----
Arming and equipping the militia ........ Apr. 23,1808, Apr. R. s. 290 1161 $295,056 78 
29, 1816. 
Rogue River Indian war ...... . ........... July 17,1854 ...... 10 307 1 ........................ 
Draft and substitute fund ............ - .... Res. Dec. 23, 1863, 1a 400 2,1 42,792 84 
act Jan. 16, 1864. 
Fund for sick and wounded soldiers .... { 
Feb. 24, 1864, Res. 
} 13,16 { 9 } Jan.16,1864,Mar. ~00 17,1 ........ . .............. 1, 1870. 370 
Relief of William P. Richer ... _ ... _ ...... June 30, 1864 ...... 13 582 1 
------ --------
Horses and other property lost in the mili- Mar. 3, 1849, Mar. }R. s. 649,732 3483 } 99, 975 85 tary service of the United States. 3, 1863. 3689 
Compensation Board Commissioners, site April 19, 1864 ..... 13 51 3 ....... .. ................ 
for arsenal, Rock Island, Ill. 
Commutation of rations to prisoners of Res. July 25,1866 .. 14 364 2, 000 00 
war in rebel States. 
Twenty p er cent. additional compensation. February 28, 1867 .. 14 569 1 "433 86 
Relief of certain drafted men . ... _ ... . .... .... do .. ........... 14 417 1 
------- -------
Bounty to soldiers .. ......................................... July28,1866, April 
22, 1872. 
R. S. 732 3689 11, I«, 736 11 
Reimbursing Ohio for expenses incurred March 29, 1867 ..... 15 7 
-·-----------· in enrolling militia. 
Liquidating unadjusted claims contracts June 12, 1860 ·----- 12 29 ............... ...... 
Tennessee River improvement. 
Refunding to States expenses incurred in J ~ 27, 1861, Res. 12 276,615 
----·--------· 
raising volunteers. ar. 8,1862. 
Procuring gold medal11 for Captains Res. July 26, 1866. 14 361 
· -······-- · -·· (JI:eighton, Low, and Stouffer. 
Reimbursing Indiana for expenses incurred March 29, 1867 .. _. 15 
··-··---·-----in raising volunteers. 
:Support of Soldiers' Home . --- ........... Mar. 3, 1851, July R. s. 732 3689 ......................... 
5, 1862. 
.Support of National Asylum for Disabled Mar. 21, 1866, Res . R. s. 732 3689 193, 750 59 
Volunteer Soldiers. Mar. 1,1870, Jan. 
1a, 1873. 
'Tax on salaries ............... - ........... March 2, 1867.-- ... fR. s. 732 3689 J --.- .. ------14 480 13 
.Reimbursing Kansas for expenses incurred :February 2, 1871 .. 16 405 2 ......................... 
in enrolling militia, &c. 
'Traveling expenses California and Nevada March 2, 1867 ..... R. s. 732 3689 28, 000 00 
volunteers. 
Telegraph from Yankton to Fort. Sully, 
Dakota. 
March 3, 1871 .. _ •. 16 525 ....................... . 
Payment to certain military organizations 
in Kansas. 
April12, 1871 ..... R.S. 732 3689 *12, 378 00 
Trusses to uisabled soldiers .. _ ..... _. _ .... May 28, 1872 .. .... . fR. S. 211 1178 } ............ 17 164 3 
Relief of sufferers by wreck of steamer May27, 1854, Aug. 10 261, 581 1,2 79 62 
· San Francisco. 5, 1854. 
Traveling expenses First Michigan Cavalry July 28, 1866 .. ----- 14 322 10 500 00 
*Excess of repay. t Not taken up in former printed statement. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 5 
the fiscal year 1865 to the fiscal yeat· 1879, ~c.-Continued. 
WAR-Continued. 
Expenditures. 
1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 
------1------1·--·---1------1-------------·----
$290, 088 95 $1,159, 060 67 $4, 838, 802 25 $21,884,062 45 t$20,944,495 43 $11,664,746 43 $4, 860, 975 34 
Expenditures. 
1874. 1875. 1876. 1877. 
$796, 017 56 $498, 832 72 $302, 990 82 $252, 024 10 
31, 167 60 
*2, 836 11 
54,324 57 
17, 068 70 
83,720 68 
5, 079 74 
*135, 954 50 
89,853 46 
8 96 
47,675 56 
1878. 1879. 
$138, 946 21 $151, 867 44 
*tl7, 302 69 - -- - -- - -- -- -- -
195 00 7, 764 00 
7, 000 00 4, 000 00 6, 000 00 2, 000 00 - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - -
----- ..... - ................ - - -- - - - - - - -. - - - 12, 151 66 --.... - - .. -- - . - - .. - - .. ' ..... -
...... - - - -- - . - *2, 200 00 300 00 -.... - - - . -. - . - ...... - .. -. - . - - -... - . - - - -- - - -
~~~ ~m«~~mw ~~M ~mm ~~~ 
34, 285 56 
11,218 96 
154, 604 01 
911,505 12 
10,185 15 
177, 005 91 133, 208 15 122, 052 12 109, 853 56 
7, 000 00 -- -- -- .. -- -.. - *816 61 -- - - - - - .. -- - - -
10, 000 00 ........• - - - ~ - .... -. - - .. - - - . - 20,000 00 
Total. 
$3, 085, 853 75 
87,263 i5 
1. 812, 972 69 
405, 345 67 
885 56 
1, 810, 145 16 
3, 716 00 
326, 219 00 
102, 929 19 
57, 900 00 
67, 797, 580 86 
267,648 34 
1, 466 05 
4, 338, 089 01 
3, 325 66 
483,704 19 
704,105 00 
1, 906, S43 91 
1, 164 17 
330 00 
79, 891 81 
16, 000 00 
296, 097 28 
50, 000 00 
79 62 
959 86 2, 000 00 ............. - .. -- ... -- -- .. . * t992 55 ............ -- 2, 467 31 
t $250,248.77 payment, and $423,320.84 excess of repay not taken up in former printed statement, as 
per foregoing. 
6 PERMANENT ANNUAI.J APPROPRIATIONS. 
Payments made out of pet·manent and indefinite appropriations from 
W .A.R-Continued. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 1----.----,----1·-----1 
Allowance for reduction of wages under May 18,1872 ...... . 
the eight-hour law. 
Relief of Harriet Spring... • . • . . . . . . . . . . . . .J nne 10, 1872 .... .. 
Relief of .JuliaP. Lynde ........ ......... March3, 1873 .... .. 
Relief of .Jesse E. Peyton ............. - ...... do ............ . 
Relief of Victor Mylius .................. .A.pril24, 1874 .... . 
Relief of .J.D. Hale ....................... .June 19, 1874 .... .. 
Relief of certain settlers upon the Fort May 18, 1874 ..... .. 
Randall military reservation. 
Relief of .J. Desilva .......... --- ....... -. .June 8, 1874 ...... . 
Relief of C. C. Spaids .................... .June 16,1874 .••••• 
Relief of .James M. True ................. .June 20,1874 .... .. 
Relief of H. P. Ingram .................... .June 22,1874 ..... . 
Relief of .J. M. Newman ...................... do ............ . 
Relief of M. Whitehead ...................... do ............ . 
Payment to Eunice Barcus ................ .June 23,1874 ..... . 
Relief of .J. B. Thompson .............. - ..... . do ............ . 
Ordnance material sold ...... . . . . . . . . . . . . . . March 3, 1875 ..... . 
Relief of W. W. KimbalL. ................... do ............ . 
Relief of Kitty .A.nn Smith . . . . . . . . . • • . . . . February 18, 1873 . 
Relief of Peter .J. Knapp ................. .June 22,1874 ..... . 
Relief of .J ohu S. Dickson .. .. . . . . . . . . . . . . .July 19, 1876 .... .. 
Relief of Western and· Atlantic Railroad :March 3, 1877 .... . 
R~llei~rr~~thrine Harris .................... do ............ . 
Relief of Edwin Morgan ................. .... do ............ . 
Relief of certain officers of the Third .June 30, 1877 ..... . 
United States Artillery. 
Relief of W. H. Needham ................. March 4,1878 .... . 
Relief of .J. E. Williamson .. . . . . . . . . . .. .. . .June 18, 1878 .... .. 
Relief of .A.. Anderson ........................ do ........... . . 
Relief ofT. B. Kelley ............ . . ... ... ... . do ............ . 
R elief of families of men lost on United .June 20, 1878 .... .. 
States dredge-boat McAllister. 
State of Tennessee, for keeping, &c., Uni- .June 13, 1879 ..... . 
ted States military prisoners. 
Relief of .James Cliff..................... February 15, 1879. 
Relief of D. W. McClurg ................. March3,1879 ..... . 
Transportation of the Army and its sup- .... do ........... .. 
plies, Pacific railroads. 
Vol. Page. 
R.S. 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
732 
701 
766 
769 
542 
570 
47 
562 
567 
573 
601 
602 
605 
209 
610 
388 
660 
732 
606 
446 
403 
539 
543 
506 
5 
76 
77 
77 
91 
260 
106 
172 
420 
Sec. 1873. 
3689 $158, 632 56 
1 
1 
1 
8, 510 67 
260 68 
1, 684 45 
1 ............. . 
1 
3 
2 ............. . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 ............. . 
1 
1 
1 
1 
1 ............. . 
1 
1 
Total War .................................. · .................... .. .............. 11,963,168 29 
Title. _, 
N avy hospital funu ............. . ..... . . ~ 
Clothing for the Navy ............... ... ~ 
rize-money to captors ................... p 
R 
R 
elief to .T oseph Moorhead . . . . . . . . . . . . . . 
elief of widows and heirs of those lost 
in the United States sloop-of-war Levant. 
ettlement of the accounts of officers of s 
R 
R 
B 
the Cumberland and Congress. 
elief of widows and orphans of those lost 
in the Cumberland and Congress. 
elief of officers and crew of the Varuna. 
ount,y for the destruction of enemies' 
vessels. 
elief of officers, &c., of the Bainbridge. R 
:C ompensation of sailors of the gunboat 
Baron De Kalb. 
* Excess of repay. 
NAVY. 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures. 
Authorizing acts. 
Vol. Page. Sec. 1865. 
---
Mar. 2, 1799, Feb. }R. s. I 1614 } 26, 1811, .July 10, 273,941 4808 $45, 169 17 1832. 
Aug. 26,1842, Mar. }R. s. I 1547 }1, 192, 769 05 3, 1847, .July 14, 263 1549 1862. 
Mar. 3, 1849, .June R. s. 733 3689 5, 740, 909 21 
30, 1864. 
February 16, 1853 .. 10 756 1 300 00 
.T uly 24, 1861. ...... 12 273 2 144 00 
April2, 1862, Mar. 12 376, 818 2 522 54 
3, 1863. 
.T uly 11, 1862 ....... 12 531 1 2, 016 00 
R es. Jul,Y 11, 1862 .. 12 623 1 3, 540 00 
.July~ 17,1862 . ...... R. S. 909 4635 7, 682 68 
April19, 1864 ...... 13 53 2 9, 183 32 
Res . .June 17, 1864 .. 13 408 1 50 00 
tNot taken up in former printed statement. 
I 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal year 1865 to the fi-scal yea1·1879, ~c.-Continued. 
WAR-Continued. 
Expenditures. 
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 
$72,426 76 *$9, 380 87 *$21, 534 95 *$6, b11 15 *$7, 405 04 
1, 912 29 - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - . - - - - .. - - - - - . . . - - ... - .. - - - - . . - - . - - .... - - - - -
3, 425 00 ---. - - . - - - . - . - - - - - - ... - - . - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - . - - . - - - - . - . - - - - - .. - - . - - . 
- - -- - - - - . - - - . - 3, 186 90 - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - .. - - - . - - - - - - . - . - . - - - - - - - - -
332 00 
555 11 
380 89 
668 65 
623 40 
154 17 
340 00 
606 21 
56, 000 00 
810 25 
74, 117 39 74, 988 85 74,996 79 $74,797 00 
·------- -----. -------- ·--- -- 63 75 ------.-- .. -- . . ------.-- ·-- -- ------------ .. 
------ - - - -- - - .. ----. - .. -- •. - 442 05 ------ . - - .. - - . . ----- - - - - - . - - . ------ . - - . - - - -
- - - .. - - - - . . . . . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . - - .. - - - 1, 037 46 ....•. - - - - - - - - - . - .•.• - .• - - - - -
----- .. --.- - -. -- ••. - -- . ----- - --- -- - - - .. - - . 199, 038 58 ---- -- ..• -- - -- .. -- - - - . --.- - - . 
1, 428 45 
1, 085 81 
3, 600 00 
t94 73 65 33 
519 91 
184 39 
259 43 
1, 531 00 
13, 200 00 
22,949 49 
768 63 
1, 304 75 
1, 500, 755 79 
1, 284, 932 72 1 1, 963, 323 49 ~615, 552 49T-----sss. 563 0s t 415, 199 53 1 1· 973, 484 19 
N.A.Vr. 
I 
Expenditures. 
7 
Total. 
$186,227 31 
8, 510 67 
260 68 
1, 684 45 
1, 912 29 
3, 425 00 
3, 186 90 
332 00 
555 11 
380 89 
668 65 
623 40 
154 17 
340 00 
606 21 
354,900 03 
810 25 
63 75 
442 05 
1, 037 46 
19g, 038 58 
1, 588 51 
1, 085 81 
3, 600 00 
519 91 
184 39 
259 43 
1, 531 00 
13,200 00 
22,949 49 
768 63 
1, 304 75 
1, 500, 755 79 
85, 954, 431 74 
1866. 1867. 1868. _ _ ~6-9. __ , _ _ 18_7_o ·-- ~---1-87_1_. --~---18_1_2_. _ 
*$195, 513 69 
*451, 077 67 
1, 831, 587 71 
300 00 
2, 628 00 
120 00 
612 00 
24,344 16 
1, 720 50 
100 00 
*$!:14, 461 09 *$68, 333 88 
1. 517, 141 16 I *266, 787 06 
1, 425, 753 05 461, 291 16 
371 12 
474 00 
540 00 
432 00 
216 00 
408 00 
$41, 931 90 1 t$109, 902 46 $84, 242 60 1 $98, 218 33 
*560, 056 76 1 *t174, 967 70 *119, 162 27 306, 845 32 
*79, 833 10 246, 617 80 202,745 12 92,736 90 
128 88 I 120 82 
2, 022 45 . -- - - - . - - ... - - . -- - - ... - - - . - - . . -- - . - .. - -- . 
156 00 .. ----- - - - . - - -
25J~~ ~~ ~ ----32:ii6-s5· -----4;338-63- ----tis;o86-o5 ----i8;4s4.57. -----;i:o87-i7 
1·~~~ ~g 1:::::::::::::: -----· ·j5o.oo l ::·::::::::::: ------~==-~~- :::::::::::::: 
t $94.73 payment, and $18,295.24 excess of repay not taken up in former printed statement, as per foregoing . 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent and indefinite appropdations from 
NAVY -Continued. 
Title. 
Relief of Mary Kellogg .................. 
Indemnity to seamen and marines for lost 
clothing. 
E~~~\f:lut~. officers and men serving in 
Relief of widows and o:;rchans of those 
lost in the Albany and orpoise. 
Compensation for loss of personal effects. 
Relief of widows of those lost in the Uni-
ted States brig Grampus. 
Relief of the heirs of Lieut . .J. D. Todd .. 
Relief of Mrs. Ann E. Smoot ............. 
Twenty fer cent. additional compensation. 
Relief o Capt . .J . .J. Young .............. 
Navy pension fund ...................... { 
Relief of the heirs of those lost in the 
United States steamer Oneida. 
Salvafe of vessels of the United States . .. 
Relie of surviving officers of the Repub-
lie of Texas. 
Allowance for reduction of wages under 
the eight-hour law. 
Payment of shares for captures by fleet of 
Admiral Farragut. 
Relief of h eirs of William C. Brashear, of 
the Texas Navy. 
Relief of the survivors of the Polaris . ... . 
Relief of certain officers of the Navy ..... 
Ordnance material sold ................... 
Navy-yard, L eague Island .... ............ 
elief of ::iusan E. Rhea, widow of a sur-
~eon of the Texas navy. 
Re ief of .Julius S. Bohrer, master United 
States Navy. 
Relief of the heirs of those lost in the 
R 
United States steamer Huron. 
Extra pay to officers and men who served 
in the Mexican war. 
Total Navy .. .•................. .... 
Title. 
-----
N avy hospital fund .................... . ~ 
lothing for the Navy .................. { c 
p rize-money to captors ................... 
R 
R 
elief of .Joseph Moorhead ......•......•. 
elief of widows and heirs of those lost 
s 
R 
R 
B 
in the United States sloop-of-war Levant. 
ettlement of the accounts of officers of 
the Cumberland and Con~ress. 
elief of widows and orp ans of those 
lost in the Cumberland and Congress. 
elief of officers and crew of the Varuna .. 
ounty for the destruction of enemies' 
vessels. 
elief of officers, &c., of the Bainbridge. R 
c ompensation of sailors of the gunboat 
Baron De Kalb. 
R 
In 
elief of Mary Kellogg ................... 
demnity to seamen and marines for lost 
clothing. 
Authorizing acts. 
.June 30, 1864 ...... 
.July 4, 1864 ........ 
Aug. 31, 1852, Mar. 
3,1853. 
August 1, 1856 . .... 
April 6, 1866 ....... 
.June 15, 1844, .July 
27, 1854. 
.June 21, 1866 ...... 
.July 27, 1866 ....... 
February 28, 1867 .. 
. .. do ...... ....... 
Mar. 2, 1831, .July 
23, 1868, .July 11, 
1870. 
May 18, 1870 ....... 
.June 30, 1864 ...... 
March 3, 1857 ...... 
May 18, 1872 ....... 
March 3, 1869 ...... 
.June 23, 1874 ...... 
March 3, 1875 ...... 
.June 30, 1875 ...... 
March 3, 1875 ...... 
March 3, 1875 .. .... 
.July 18, 1876 ... .... 
March 3, 1877 ...... 
December 14, 1877. 
F ebruary 19, 1879 .. 
----· --·--------- --
Authorizing acts. 
Mar. 2, 1799, F eb. 
26, 1811, .July 10, 
1832. 
Aug. 26, 1842, Mar. 
3, 1847, .July 14, 
1862. 
Mar. 3, 1849, .June 
30, 1864. 
February 16, 1853 .. 
.July 24, 1861 ....... 
April 2, 1862, Mar. 
3, 1863. 
.July 11, 1862 .....•. 
Res . .Julyll,1862 .. 
.July 17, 1862 ... .... 
Aprill9,1864 ...... 
Res . .June 17, 1864 . 
.June 30, 1864 ....•. 
.July 4, 186!. ....... 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures. 
Vol. Page. Sec. 1865. 
---
13 589 1 $1,124 &15 
R. s. 733 3689 35,186 00 
10 100,220 1 ..................... 
11 29 2 ......................... 
14 14 1 
·-·-·· ---· ··--5,10 665,790 2,1 
----- ----- ----
14 590 1 .................. ...... 
14 605 1 ........................ 
14 569 1 ......................... 
14 625 1 ................... . 
}R. S. { 4751 } ............ 932 4755 
16 123 1 ................ ....... 
13 314 29 
······--------
11 248 12 
---- ·-----·-·· 
R. s. 732 368!) 
----··- -------
15 336 2 .......... ..... ....... 
18 608 1 ................. ....... 
18 664 1 .......... ............. 
18 304 1 ........ 
------·· 
18 388 1 ......... .. ............ 
18 394 1 ....................... 
19 454 1 ........... . ............ . 
19 516 1 .................. . ...... 
20 3 2 
------ -- -- -- --
20 316 1 . ....... ... .......... 
.. .......... ........... ........... 7, 038, 596 63 
R eference to the 
I 
Expendi-
Statutes. tures. 
Vol. Page. Sec. 1873. 
------
}R. S. { 1614 J $45,762 60 273,941 4808 
}R. s. 263 { 1547 } 274,530 53 1549 R. s. 733 3689 251, 831 49 
10 756 1 ........... ... ...... 
12 273 2 288 00 
12 376, 818 2 60 00 
12 531 1 .......... .. ........... 
12 623 1 . .......... ......... 
R. s. 909 4635 133, 802 28 
13 53 2 ..................... 
13 408 1 50 00 
13 589 1 
---------·----R. s. 733 3689 32,797 11 
* Excess of repay. t Not taken up in former printed statement. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal y13ar 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
1866. 
$92,083 OS 
209 94 
'129 60 
5, 000 00 
1867. 
$107,212 93 
536 33 
240 00 
NAVY-Continued. 
1868. 
$41,557 76 
602 35 
384 00 
Expenditures. 
1869. 
$27,589 65 
1,119 65 
1870. 
$5,982 95 
t363 77 
1871. 
$8,546 88 
142 67 
9 
1872. 
$5,916 38 
2, 817 77 
144 00 
680 00 144 00 
537 67 
1, 808 21 
21,339 86 
5, 935 71 
166 39 ····--- - - ---- - -·········--··· .....•.....••..•.....••••••. 
.•••••..••. --.- ---.-.-- ... --.- *535, 767 51 192, 391 60 *t420, 000 00 *419, 762 13 
4,103 72 49,631 97 
15, 000 00 
;,490, 893 60 
2, 004 00 
1, 312,843 63 3, 015,650 66 *334, 145 94 *370, 217 10 *j:209, 790 13 *159, 830 59 17, 381 93 ------------~------
1874. 
$29,950 76 
66,008 47 
318,174 00 
1875. 
$25, 4-!2 57 
198,924 08 
479, 982 22 
1876. 
$850 45 
149, 093 00 
356, 247 07 
Expenditures. 
1877. 
$220 29 
*4, 722 59 
*37, 046 75 
1878. 1879. 
*$8, 099 19 *$19, 452 19 
*12, 821 72 • 56, 286 15 
9, 289 50 11, 027 12 
144 00 .•••.•. • .. - - . - - . -... - .. -- . - - ...... - - - . .. . -- .......... - - . -
Total. 
$95,831 09 
2, 059, 429 69 
11, 311, 312 50 
1, 220 82 
3, 894 00 
3, 264 99 
3, 624 00 
3, 720 00 
264,573 14 
12, 316 07 
1, 300 00 
1,124 66 
389,057 40 
j: $128,352.28 payment, and $594,967.70 exsess of repay not taken up in former printed statement. 
10 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent and indefinite appropriations j1·orn 
NAVY-Continued. 
Title. Authorizing acts. 
Extra pay to officers and men serving in Aug. 31,1852, Mar. 
the Pacific. 3,1853. 
Relief of widows and orphans of those August 1, 1856 .... . 
lost in the Albany and Porpoise. 
April 6, 1866 .....•. Compensation for loss of personal effects .. 
Relief of widows of those lost in the Uni- June 15, 1844, July 
ted States brig Grampus. 27,1854. 
Relief of the hmrs of Lieut. J. D. Todd .. June 21, 1866 ...... 
Relief of Mrs. Ann E. Smoot ....... . ..... July 27,1866 ....... 
Twenty per cent. additional compensation. February 28, 1867 •. 
Relief of Capt. J. J. Young .............. .... do ............. 
Navy pension fund .................... ·. { 
Mar. 2, 1831, July 
23; 1868, July 11, 
1870. 
Relief of the heirs of those lost in the May 18, 1870 ....... 
United States steamer Oneida. 
Salvafe of vessels of the United States ... June 30, 1864 ...... 
Relie of surviving officers of the Repub- March 3, 1857 .••••• 
lie of Texas. 
Allowance for reduction of wages under May 18, 1872 ...... . 
the eight-hour law. 
Payment of shares for captures by fleet of March 3, 1869 ..•••• 
Admiral Farragut. 
Relief of heirs of William C. Brashear, of .June 23, 1874 ...... 
the Texas navy. 
Relief of the survivors of the Polaris ..... March 3, 1875 ...•.. 
Relief of certain officers of the Navy ..... June 30, 1875 ...... 
Ordnance material sold .................. . March 3, 1875 ...... 
Navy-yard, League Island ................ March 3, 1875 ..••.• 
Relief of Susan E. Rhea, widow of a sur- July 18, 1876 ....... 
geon of the T exas navy. 
Relief of Julius S. Bohrer, master United March 3, 1877 ...... 
States Navy. 
Relief of the heirs of those lost in the December 14, 1877. 
United States steamer Huron. 
Ex:tra pay to officers and men who served 
in the Mexica:p. war. 
February 19, 1879 .. 
Total Navy . ........................ 
--------------·-----
INDIANS. 
Reference to the 
Statutes. 
Vol. Page. Sec. 
10 100,220 1 
11 29 2 
14 14 1 
5,10 665,799 2,1 
14 590 1 
14 605 1 
14 569 1 
14 625 1 
lR. s. f 4751 932 4755 
16 123 1 
13 314 29 
11 248 12 
R. s. 732 3689 
15 336 2 
18 608 1 
18 664 1 
18 304 1 
18 388 1 
18 394 1 
19 454 1 
19 516 1 
20 3 2 
20 316 1 
--------
.... .... ....... .. 
----- ---
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
1873. 
.......... ............ 
......................... 
....................... 
270 00 
.......... .. .............. 
...................... 
------ -- -·· ---
....................... 
} *194, 279 99 
674 40 
........................... 
6, 000 00 
110,253 04 
......................... 
........................... 
........................ 
........... .............. 
....................... 
...... .. .................. 
---- --------- -
............................ 
--------------
--------····--
------
$662, 039 46 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 1---.----.----1-----1 
Vol. Page. Sec. 1865. 
Civilization of Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . March 3, 1819 ..••• • 
Fulfilling treaties, proceeds of lands . . . . . . January 9, 1837 .••. 
Proceeds of reservations ...................... do ...... ...... . 
Interest due various tribes .................... do ........... .. 
Relief of Anton Dart...... .. . .. .. .. . .. .. . . June 16, 1860 .... .. 
Trust-fund stocks and bonds ... . .... ..... January 9, 1837 . .. . 
Maintenance and education of Helen and May 15, 1870 ...... . 
Heloise Lincoln. 
3 
R. S. 
R. s. 
R. s. 
12 
R. S. 
16 
Payment to North Carolina Cherokees .. { July 29, 1848, Mar. ~ 3, 1875, August 9, 18, 19 
15, 1876. 
Jan. 9, 1837, Sept. ~ R. S. Civilization fund ........................ { 29, 1865. 5 14 
Claims of settlers on Round Valley Indian March 3, 1873...... 17 
Reservation, California. 
Maintenance and education of Adelaide March 3, 1875 . ••••. 
and Julia German. 
Relief of Kedrick McKee ................. March 3, 1877 ..... . 
Total Indians .. ... . 
*Excess of repay. 
t Not taken up in former printed statement. 
18 
19 
------
517 2 $3, 051 38 
368 2093-96 12,399 55 
368 2093-96 47,809 99 
368 2093-96 540,487 58 
860 1 4, 389 00 
368 2093-96 
-----·- ---- --· 377 1-2 
-------------· 
r65 ~ 5, 1,1 447 
197 
368 2093-6 
6878 1 } .......... .. 
634 1 
424 
541 
608, 587 50 
------
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal year ltl65 to the flacal year 1879, 4'c.-Continued. 
1874. 
$216 00 
73,772 56 
14, 802 23 
603, 520 00 
1866. 
$10,431 25 
11,914 10 
65,292 18 
257,279 66 
NAVY-Continued. 
Expenditures. 
1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 
$168 00 . ----- . -- ..... $43 20 . - - - - - .. - - . - - - . . - - - - - .. - - - - .. 
96,363 93 
*4, 205 20 
362, 600 00 
6, 904 75 
11, 032 67 
50, 625 14 
1867. 
$11,460 42 
17, 273 19 
24,192 96 
414, 783 70 
" 
$44, 937 14 .......... ---. $75, 800 12 
240 00 
*1, 054 62 
2, 820 00 
37, 105 77 
66, 150 04 
333, 061 00 
1868. 
$8,843 86 
387, 032 18 
2, 047 46 
267, 500 54 
*1, 296 12 *153 63 . ----- ....... . 
60 00 .... -------- ... ·-----.- -- .. -. 
... .... .. - . - . . t3, 662 03 . - ... - - - . - .... 
74, 906 26 67,516 35 $17, 645 56 
542, 310 21 t98, 046 19 . --.--.- .... - . 
5, 000 00 . -.- . - . ----- .... ------ -- .. - - . 
11,014 13 
INDIANS. 
Expenditures. 
1869. 
$11,862 44 
232, 892 61 
111,264 53 
700, 592 84 
62, 650 29 
1870. 
$10,424 55 
320, 899 55 
76, 530 58 
§320, 720 64 
4, 636 00 
19, 081 00 
*22, 853 00 
1871. 
$34,476 97 
508, 183 80 
40,963 24 
426,066 87 
11 
Total. 
$5,792 48 
1, 924 80 
5, 000 00 
1, 094 00 
537 67 
1, 808 21 
21, 506 25 
5, 935 71 
*1, 577, 437 88 
56,654 09 
15, 000 00 
6, 000 00 
118,345 70 
966, 120 00 
6, 904 75 
13,912 67 
91,392 94 
226, 218 21 
973,417 40 
5, 000 00 
11,014 13 
67,286 29 
19, 081 00 
15, 193, 176 78 
1872. 
$11,561 02 
220, 003 60 
47,666 64 
317,711 42 
::::::::: ::: ::: :::::: : : : :::::: :::: :: : : ::: :: : · · · 5o2; o7i · 88 · · · · · -· i; 718 · iiii · · · · 2oi," 83o · 9i · · · · · · -a: o65 · i3 
•• -- ............ -.-- ..... ----. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . - .... -.- . . 62 50 250 00 
4, 745 55 
344, 917 19 ~ ~271-665,424041,558;68430 73o;293321,2il,584291----;;Q5,0o336 
+ $101,708.22 payment not taken up in former printed statement. ~ Includes expenditures out of annual appl'oprhttions for interest on non-paying stocks. 
12 PERMANEN'r ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent and indefinite appropriations jl'orn 
INDIANS-Continued. 
Title. Authorizing acts. 
Civilization of Indians . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . March 3, 1819 ..... . 
Fulfilling treaties, proceeds of lands. . . . . . . January 9, 1837 ... . 
Proceeds of reservations ...................... do ........... .. 
Interest due various tribes .................... do ............ . 
Relief of Anton Dart. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . June 16, 1860 ...•.. 
Trust-fund stocks and bonds .............. January 9, 1837 ... . 
Maintenance and education of Helen and May 15, 1870 ..... . 
Heloise Lincoln. 
Payment to North Carolina Cherokees .. ~ 
Civilization fund ........................ { 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
Reservation, California. 
July 29, 1848, Mar. 
3, 1875, August 
15, 1876. 
Jan. 9, 1837, Sept. 
29, 1865. 
March 3, 1873 ..... . 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Vol. Page. Sec. 1873. 
3 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
12 
R. s. 
16 
5 1~ l 19 
~R. S. { 14 
17 
517 
368 
368 
368 
860 
368 
377 
265 
447 
197 
368 
6878 
634 
2 
2093-96 
2063-96 
2093-96 
1 
2093-96 
1-2 
}5, 1,1 
2093-96 
1 
1 
$20,603 30 
31, 385 99 
81,313 47 
338,910 21 
6, 553 71 
250 00 
910 95 
Maintenance and education of Adelaide March 3, 1875 . . . . . 18 424 1 . . , . . .. . . . ... . 
and Julia German. I 
R elief of Kedrick McKee . . . . . . . . . . . . . . . . . March 3, 1877 . . . . . 19 541 1 . ............ . 
Total Indians.... .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. 479, 927 63 
PENSIONS. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. --------------------------------:--------------~l --v-o_l_._ l Page. __ s_ec_._ :·----18_6_5_. --- I 
Privateer pension fund .............. . .... June 26, 1812 ...... R. s. 933 4759 *$99 14 
Navy pension fund ...................... { 
A pril16, 1816, Mar. }R. s. ~ 4751 ~ 2, 1831, July 23, 932 4755 57, 046, 159 09 1868,J uly 11,1870. 
Unclaimed p ensions, Army and Navy .... . April 6, 1838 ....... R. s. 927 4719 16, 892 16 
Total pensions ..................... . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 7, 062, 952 11 
Title. 
Reference to the 
Statutes. 
= 
Expendi-
tur·es. 
Authorizing acts. 
1 ----------- l-------------l·-v_o_L_ Page. ~ ~-----
Privateer pension fund ....••............. June 26, 1812 ...... 
Navy pension fund .. ~ ................... ~ April16, 1816, Mar. 2, 1831, July 23, 
1868, July 11,1870. 
Unclaimed pensions, Army and Navy .... . A.pril 6. 1838 ....... 
Total pensions .................... .. 
CUSTOMS. 
R. S. 933 4759 }R. s. 932 { 4751 4755 R. s. 927 4719 
Reference to the 
Statutes. 
······------·· 
} $7, 326 62 
-·--- ------ ·- · 
7, 326 62 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 1- -----------.------1 - -------1 
Vol. Page. Sec. 1865. 
---------------------------------l----------------1---------- -----1-------
{ 
July 16, 1798, Mar. } { 731 
Marine Hospital establishment......... 3, 1847, June 29, R. S. 734 
1870, June 8, 1872. 940 
Unclaimed merchandise .................. March 2, 1799...... R. S. 731 
* Excess of repay. 
t Not taken up in former printed statement. 
! Taken up in Interest due varioui tribes in former printed l!ltatement. 
II $9,975 not taken up in former printed statement, as per above. 
3689 } 3692 $128, 656 30 
4803 
3689 1, 933 48 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 13 
the fiscal year 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
INDIANS-Continued. 
Expenditures. 
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. Total. 
---------l-------- ----------;---------l-----------1----------l------------
$6, 132 Ofi 
581, 669 84 
59,866 87 
317,613 65 
.. --....... ~ - .. - - -
103, 041 93 
250 00 
------ · --·-
100, 170 24 
··---·-----·--
--------------
$1,480 70 
504, 974 38 
63, 926 56 
282,513 71 
------- -------
104, 267 95 
250 00 
50, 874 96 
13, 616 12 
15,864 78 
-------·------
$355, 957 63 
23, 536 89 
268,402 87 
-------- ------65, 578 09 
250 00 
10, 273 36 
3, 416 39 
975 22 
125 00 
$83, 548 14 
3, 987 44 
287,527 88 
........................... 
519, 851 60 
250 00 
2, 296 90 
2, 923 77 
--------------
125 00 
$102, 779 14 
9, 749 15 
§231, 816 63 
.......................... 
*t8 25 
250 00 
tl. 212 28 
7, 020 02 
.......................... 
375 00 
$29,784 18 
17 46 
286,588 94 
---- -·- ------
*11 50 
250 00 
1, 780 00 
67,377 28 
500 00 
250 00 
$130, 777 94 
3, 400, 697 88 
658,165 42 
5, 258, 517 14 
4, 389 00 
1, 507, 959 45 
2, 062 50 
71,183 05 
195,434 77 
17,340 00 
875 00 
...... ........ ...... .. ...... ...... ........ .............. t9, 975 00 .............. 9, 975 00 
1,168,744581,037,76916 728~ 900,5lo73[-u363.16897j-s86.53636j11.257.377i5 
PENSIONS. 
Expenditures. 
1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 
$2, 406,465 58 $1, 675, 099 02 $69, 378 70 $161, 336 60 $138, 965 53 *$6, 175 46 *$57 02 
45,71118 61,500 43 68,240 02 23,425 47 .......................................... . 
2,452,176761.736:59945[-137.61872184,76207 ~:96553 ---;;~46 ----;;702 
Expenditures. 
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. Total. 
*$99 14 
*$150 00 $217 06 .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 11, 498, 565 72 
.....• .. ...... ...... . .. .. . .. .•.. .• . ... . . . . ... .. ...••... ......... .•.•.. . . . . .....• . ... 215,769 26 
==~==~ --~Oo.---21706 ~=~= -:-=-.. -=[-11,714,23584 
CUSTOMS. 
Expenditures. 
1866. 1867. 
I 
1868. 1869. 1870. 1871. 
I 
1872. 
$142,292 81 $231, 596 91 $184, 530 35 $176,957 95 $168,153 70 $176, 957 95 1 $323, 873 16 
9, 947 03 1, 304 09 37,115 43 12,327 55 t8, 847 13 2, 487 41 7, 755 11 
§Is plus $8.25, excess of repay Trust-fund stocks and bonds, erroneously deducted in former printed 
statement, and is less $1,212.28, Payment to North Oarolina Oherokees, formerly included, now cauied to 
its distinctive head. · 
14 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payrnents rnade out of perrnanent and indefinite app1"opriations fron• 
CUSTOMS-Continued. 
Title. 
Debentures and other charges .••......... 
Additional compensation to collectors and 
naval officers. 
Repa_yment to importers excess of deposits 
Debentures and drawbacks, bounties and 
allowances. 
Refunding proceeds of goods seized and 
sold. 
Salaries of special examiners of drugs .... 
Collecting the revenue from customs ...... 
Collecting the revenue from customs, fines, 
penalties and forfeitures. 
Refunding duties to extend the warehous-
ing s_ystem. 
Refnnding duti" '"'"uing nnde' '"'">lu- { 
tion of April29, 1864. 
Purchase of products of States in insur-
rection. 
Refunding duties on fish, under treaty { 
with Great Britain. 
Building or p~rchase of Vflssels for the 
revenue serv1ce. 
Joint resolution respecting 
and health laws. 
quarantine 
Payment of taxes on salaries ............. 
Refunding duties .....................•••. 
Refunding money erroneously received 
and covered into the Treasury. 
Distributive shares of fines, penalties, and 
forfeitures. 
Refunding duties on steam agricultural 
machinery. 
Refunding duties paid on a bell .......... 
Refunding duties on meridian circles ..... 
Act to prevent smuggling ................ 
Relief of United States and Brazil Steam-
ship Uom~any. 
Refunding uties under section 26, act of 
July 14,1870, and resolution of January 
30, 1871. 
Compensation of persons employed in in-
surrectionary States. 
Return of proceeds of captured and a ban-
D~~!~~l:o~:r~~;·tain articles imported 
into Chicago. 
Refundin~ duties on tea and coffee .••..... 
Relief of ames F. Jay .••..•........•..... 
Refunding proceeds of cotton seized ...... 
Refunding duties on goods destroyed ..... 
Relief of Chas. E. Hovey ................. 
Relief of Peter \Vri~ht & Sons . .......... 
Refunding duties pa1d by colleges . ....... 
Rebuilding and improving life-saving sta-
tions. 
Reference to the 
Statutes. I 
Expendi-
hlres. 
Authorizing acts. 1----,------,-
1
---- ----- - I 
Vol. Page. Sec. I 1865. 
October 16, 1837 . .. R. s. 730 3689 $21,638 54, 
July 7, 1838, July 5, 6 264,815 3, 7 246, 134 81 
2l, 1840. 
Mar. 3,1839, Mar. 3, R. s. 731 3689 2, 253, 594 97 
1849, June30, l864. 
March 3, 1840 ...... R.S. 731 3689 968, 815 77 
April 2, 1844 ....... R. s. 731 3689 402 07 
June 26, 1848 ...... 9 238 5 5, 748 1S. 
March3, 1849, Feb- }R.S ( t5, 353, 692 72 ruary 14, 1850. I Res. May 3, 1866, 729 36&71 83, 797 7& June 14, 1858, 
March 3, 1871. 
March 28, 1854 ..... 10 1 270 8 2, 505 39 
Res. April 29 and } ( 405 } June 27, 1864, 13 t 411 1, 1, } 29,719 00 June 30,1864, Feb. 216 20,1 14, 1865. 430 
July 2, 1864. - - - . - - . 13 377 8 2, 462, 653 29 
June 5, 1854, Aug. 1 { 1090 } 3, 1, } ·-----------5, 1854, March 2, 10 587 1855. 633 .1, 2 
July 25, 1861, April 12,14 276,40 5, 2 ~ ......... - ......... 
20,1866. 
May 26,1866.------ 14 357 1 ........... . ..... . ..... 
March 2, 1867 ...... R. s. 732 3689 ........................ 
February 14, 1865, 13,14 430,182 1,16 ........................ 
July 18,1866. 
R. s. July 23,1866.- -·--- 730 3689 ....................... 
March 2, 1867 ...... R. S. 731 3689 .......... .. ...... . ..... 
Res. Mar. 26, 1867, 15 23, 260 2,1 . ......... ...... ... .. 
Res. July 23, 1868. 
Aprilll, 1868 .••••• 15 357 1 ........ . ........... 
Res. March R, 1869. 15 464 1 ..................... 
July 18, 1866 ....... 14 178 33 ...... .. .......... 
July 14,1870 . ...... 16 247 1 . ... .................. 
Mar. 3, 1871, June R.S. 731 3689 ................... 
6, 1872, June 10, 
1872. 
July 15,1870 ...... R. s. 730 368!) ...................... 
March 12, 1863 . .... R. s. 729 3689 ...................... 
AprilS, 1872 ....... R. s. 731 3619 
. -. ---. --... -- ~ 
May 1, 1872 ....... R. s. 731 3689 ~ --.. -..... --......... 
May 25,1872 ....... 17 663 1 ........ --....... ~ . --~ 
May 12,1872 ....... 17 134 5 ................. .. ....... 
Mar. 28, 1854, Mar. R.S. 731 3689 ..................... 
3,1865. 
April20, 1876 .....• 19 421 1 .......................... 
June12,1876 ...... 19 437 1 ......................... 
May 22,1878 ....... 20 94 1 ................ . ....... 
June 18, 1878 ...... 20 163 3 ....................... 
Total customs ...........................................••• . ................... 11, 559, 292 28 
*Excess of repay. 
t $8,847.13 not taken up in former printed statement, as per fore~oing. 
t Includes undesignated expenditure out of $5,000 of appropriatwn for two additional appraisers for 
the port of New York, and $15,000 to carry into effect an act to prevent smuggling, not indefinite;. 
total, $20,000. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal year 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
1866. 
$8,485 93 
12,839 38 
2, 920, 171 67 
681, 893 17 
1, 865 08 
5, 329 69 
5, 014, 997 75 
341,459 92 
655 05 
346 16 
3,180 40 
1, 514 13 
165,283 03 
1867. 
$10,448 62 
778 35 
2, 532, 928 59 
888, 038 02 
20, 535 51 
4, 263 14 
§5, 277, 836 33 
461,135 11 
34,291 03 
............ . ............ 
...................... . 
119,448 99 
6, 985 65 
186 18 
CUSTOMS-Continued. 
1868. 
$21, 659 99 
1, 356 29 
2, 279, 377 54 
792,766 30 
31,118 24 
3, 179 88 
1[6,866,875 66 
748,799 79 
6, 352 77 
....................... 
........................ 
50, 018 18 
293 81 
12,766 43 
7, 036 80 
229,426 98 
4, 223 25 
1, 469 30 
Expenditures. 
1869. 
$22,926 11 
.......... , ......... 
2, 293, 950 59 
745,774 01 
17, 201 33 
3, 000 00 
4, 314, 771 38 
1, 061, 966 75 
12, 150 62 
......................... 
.......................... 
19, 139 06 
*20 86 
832 31 
20,669 10 
270,297 22 
1870. 
$53,429 99 
368 94 
1, 835, 375 45 
823,419 54 
161 88 
3, 084 24 
5, 343, 858 85 
893,278 40 
6, 524 08 
.. ....................... 
----------- --- -
6, 961 09 
250 00 
1, 022 72 
237,796 86 
1871. 
$32,916 71 
262 26 
1, 787, 266 59 
945,441 52 
199 59 
.......................... 
,y 4, 058, 620 65 
1, 366, 890 4 7 
581 20 
---------- ----
. ......... ....... .. 
k2, 985 74 
348 84 
1, 757 11 
488,135 55 
15 
1872. 
$33,947 52 
390 15 
2, 420, 555 13 
591,240 71 
145 73 
*90 
5, 814, 547 92 
1, 135, 641 8!) 
1, 914 39 
······--------
.......... .......... 
*16, 533 08 
8 52 
351, 184 74 
.•.•.•. - - - -- . • . - .... - - - - - .. - - - -....• - - . .. . • . 688 20 -..... - - - - - ••• - -...•. - .. - - .. - -... - - - - - .. - --
...... - ••. -- .. - -- .•. - - - - - -- .. - ---. -. - .. - - - - - -....• -••. - . . . 410 00 968 36 215 19 
....... - ......... --- ... - - ........... - - • - . - ........ - . - ..... -..... - - ... - .. . 7, 611 90 ...... - ..... .. 
488,321 37 
6, 000 81 
135, 301 31 
2, 659 69 
27,029 37 
9, 310, 261 20 1 9, 589, 776 52 ll,278;36699 8,972~32lt9,382~ 9,361;825510,829,87655 
§Includes undesignated expenditure out of $22,525.62 transferred from construction of six revenue-
cutters to balance from 1866, $600,000 from salary Commissioner of Internal Revenue, &c., transferred 
to appropriation for 1867, and $133, llOO special appropriation; total, $775,925.62. 
II Includes undesignated expenditure out of $1,200,000 transferred from expenses. &c. of national 
loan, and $1,800,000 deficiency appropriation; total, $3,000,000. 
,Yincludes undesignated expenditure out of $1,300,000 deficiency appropriation. 
16 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of pe1·manent and indefinite a:Ppropt•iations fron~ 
CUSTOMS-Continued. 
Reference to the Expendi· 
Statutes. tures. 
Title. Authorizing acts. 
I Page. Vol. Sec. 1873 . 
Marine Hospital establishment ......... { 
.July 16, 1798, Mar. 
}R. s. { 731 3689 } $333, 003 03 3, 1847, June 29, 734 3692 1870, .June 8, 1872. 940 4803 
Unclaimed merchandise ................... March 2,1799 ...... R.S. 731 3689 1,480 80 
Debentures and other charges . . . . . . .... October 16, 1837 ... R. s. 730 3689 35,655 71 
Additional compensation to collectors and .July 7, 1838, .July 5, 6 264,815 3, 7 319 53 
naval officers. 21,1840. 
Repayment to importers excess of deposits Mar. 3, 1839, Mar. 3, R.S. 731 3689 3, 120, 192 90 
1849, .June30, 1864. 
Debentures and drawbacks, bounties and March 3, 1840 .....• R.S. 731 3689 1, 176, 055 18 
allowances. 
Refunding proceeds of goods seized and 
sold. 
April 2, 1844 ....... R.S. 731 3689 . ....... . ......... 
SalariPs of special examiners of drugs ..... .June 26, 1848 9 238 5 .................... 
Collecting the revenue from customs ...... March 3, 1849, Feb- }u 3~{ 4, 963, 714 53 ruar.v 14, 1850. Collecting the revenue from customs, tines, Res. Ma.v 3, 1866, 729 1, 6i3, 517 85 penalties and forfeitures. June 14, 1858, 
March 3, 1871. 
Refunding duties to extend the warehous- March 28, 1851. .••• 10 270 8 935 24 
ing system. 
Res. April 29 and } { 405 } Rofunding duti" acoming =de< reoolu- { .June 27, 1864; 13 4ll 1, 1, ·}-~~~~~~~:~~] tion of April 29, 1864. .June 30,1864, Feb. 216 20,1 14, 1865. 430 Purchase of products of States in insur- .July 2, 186! ....... . 13 377 8 
rection. 
Refunding duties on fish, under treaty { .June 5, 1854, Aug. } { 1090 } 3, 1, } ............ with Great Britain. 5, 1854, March 2, 10 587 1, 2 1855. 633 
Building or purchase of vessels for the .July 25, 1861, April 12,14 276,40 5, 2 "40, (03 72 
revenue service. 20, 1866. 
.Joint resolution respecting 
and health laws. 
quarantine May 26, 1866 . ...... 14 357 1 
······------·· 
Payment of taxes on salaries ... .. ........ March 2, 1867 ....• R. s. 732 3689 ..................... 
Refunding duties ......................... Februar.r 14, 1865, 13,14 430,182 1,16 ........ . ........... 
Refunding money erroneously received 
.J nly 18, 1866. 
R. s . .July 23, U<66 . ...... 730 3689 1, 438 01 
and covered into the Treasury. 
Distributive shares of fines, penalties, and March 2, 1867 ...... R.S. 731 3689 626, 156 74 
forfeitures. 
Refunding duties on s team agricultural Res. Mar. 26, 1867, 15 23, 260 2,1 .................. 
machinery. Res . .J nl.v 23, 1868. 
Refunding duties paid on a b ell . . . . . . .... Aprilll, 1868 . ..... 15 357 1 .................... 
Refunding duties on meridian circles . .. .. . l~es . March 3, 1869 . 15 464 1 .......................... 
Act to prevent smuggling ............... July 18,1866 ......• 14 178 33 ......................... 
Relief of United States and Brazil Steam- .July 14, 1870 ..•.... 16 247 1 ....................... 
ship Com~any. 
Refunding uties under section 26, act of Mar. 3, 1871, .J nne R. s. 731 3689 134, 552 0~ 
.July 14, 1870, and resolution of .January 6, 1872, .J nne 10, 
30, 1871. 1872. 
Compensation of persons employed in in- .July 15, 1870 ....•.• R.S. 730 3689 710 02 
surrectionary States. 
Return of proceeds of captured and a ban- March 12, 1863 ..... R. s. 729 3689 ............ ---- .... 
doned ~operty. 
Drawbac on certain articles imported April5, 1872 ......• R.S. 731 3689 192, 155 95 
into Chicago. 
Refunding duties on tea and coffee ........ May 1, 1872 ........ R.S. 731 3689 257,231 82 
Relief of .James F . .Jay .....•....••........ May 25,1872 ....•.• 17 663 1 47,776 40 
Refunding Rroceeds of cotton seized .....• May 12,1872 ......• 17 134 5 ....................... 
Refunding uties on goods destroyed ..... Mar. 28, 1854, Mar. R.S. 731 3689 ....................... 
3, 1865. 
Relief of Chas. E. Hovey .................. April 20,1876 .....• 19 421 1 ....................... 
Relief of Peter Wright & Sons ............ .June 12,1876 .....• 19 437 1 ................... 
Refunding duties paid by colleges ..•...... May 22, 1878 ....... 20 94 1 ..................... 
Rebuilding and improving life-saving sta- .June 18, 1878 .••••• 20 163 3 ......................... 
tions. 
----
Total customs .................................................................. 12, 494, 492 05 
--------------------------~----------~----~----~--~---------1 
*Excess of repay. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal yea1· 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
CUSTOMS-Continued. 
Expenditures. 
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 
$352,379 98 $338,893 78 $345, 679 92 $368,395 28 $365,292 90 $375,164 01 
2,422 52 4, 650 14 1, 094 58 1, 999 96 2, 566 76 761 26 
................. 2,284 57 12,038 53 2,409 37 784 63 2, 521 49 
430 67 274 97 ....................... ......................... .................... - ....... ......................... 
4, 274, 232 31 1, 863, 657 85 1, 919, 080 93 2, 098, 805 31 1, 361, 869 94 1, 782, 225 97 
1, 301, 977 98 1, 626, 562 17 3, 845, 401 90 3, 127, 964 69 3, 718, 798 15 4, 929, 179 92 
....................... *1, 686 42 ........................ ...................... ............................ .......................... 
• 5; 926; 78o- 89- -5; 687; i5i · o4 · · 5; 492,- o86 · 4o- -5,- 456; ii.24 · 7ii- -· 4; 78o; io9- 96- -5; 5oo; ooo- oo-
r, 392, 706 99 1, 341, 370 76 1, 210, 143 94 1, o44, 712 84 1, o46, 864 36 1, 100, 871 66 
17, 786 53 
28,893 34 
14, 017 21 
317,981 12 
5, 013 88 
80,241 74 
230 00 
*303 74 
9, 810 93 
4, 068 65 
3, 071 28 
*11, 788 44 2, 845 98 11,939 24 5, 697 22 
42 49 16 16 
*63 15 
522 zo 6, 998 08 12 19 
638 15 -• . • • • . • • . . . • . -•.•••..... - - - - - - - - - . - - . -.••. 
.............. 481 28 . ........................... . ................ : .••....... . 
198 30 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ......... - .. - - . . . . . . . . • . . • • . . •••••.••.... . 
.l-----·····-·· .............. .............. ............. ............ ............. .. .. . 
57,613 03 .................. ................... · ................................. . 
.............. ... ....... .... 2 40 3BO 52 18,547 80 ............. . 
.............. -........ -- .. - 9, 000 00 ....•...•.... - - -- - .. - - ...... - - -- - - . - ••. - .. -
.-. - .. - - - -.... --- ... -... - . - - -- - - - - . . . . . • . . 11, 440 08 - -- - - - .... -- .. - . . . . . . . • • . .. . 
• . • . . . . . • - - .....•.•. -... . . . . . .•...... -... - -- - - -. - . . . . . . . 1, 440 25 - - -- ...• . - ... -
..•... -.•. - .....• - . - - .•. - • • . . •••••..•. - .. - - - - . - ..••...•. -•.... - . . . . • • • . *76 80 
]7 
Total. 
$4, 011, 828 03 
96,693 25 
261,147 71 
263,155 35 
34, 743, 285 74 
26, 163, 329 03 
69,943 01 
24,604 23 
:f:79, 851, 368 81 
14, 873, 158 49 
86,767 58 
30, 065 16 
2, 465, 833 69 
1, 514 13 
368,738 71 
57,232 97 
2, 692 38 
12,766 43 
45,206 88 
2, 520, 612 32 
4, 223 25 
1, 469 30 
688 20 
1, 59:f 1J6 
7, 611 90 
780, 532 12 
14,077 32 
27,029 37 
192,637 23 
257,430 12 
47,776 40 
57,613 63 
18, 930 72 
9, 000 00 
11,440 08 
1,440 25 
*76 80 
13;692:43475ji0,957~72 i2,823:42080ji2,ll5:75407li,31s~35jl3,696,35692167,~ 
t Includes uudesignated expenditure out of $5,075, 925.62, transfers and special appropriations, as per 
foregoing. 
S. Ex. 3--2 
18 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments rnacle ont of permanent and indefinite appi'Opl'iations from 
INTERNAL REVENUE. 
---~--------- ---
Reference to the 
Statutes. 
1865. 
Title. Authorizing acts. 
--------------------------------- ---------------l-v __ o_l._l Pago. Soo. 
Allowance or drawbacks-duty paid ...... 
Debentures and other charges .....•...... 
R~~~~:~. taxes erroneously or illegally 
July 1, 1862 ....... 
October 16, 1837 .•. 
June 30, 1864 .••••. 
Refunding surplus proceeds sales for ...... do ........... 
taxes. 
Expense of assessing and collecting intu-
nal revenue. 
March 3, 1865 _ ••••. 
Refunding money erroneously received 
and covered. 
July 23, 1866 .••••. 
Payment of taxes on salaries .............. March 2, 1867 .. _ ... 
Commission to examine meters for dis- Res. February 3, 
tilled spirits. 1868. 
Compensation of persons employed in in- July 15, 1870 .••••. 
surrectionary States. 
Redemption of stamps .........•......... . J nne 30, 1864, J nne 
6, 1872. 
Relief of .A.. G. Boothe ....••.. ............. June 10, 1872 ...... 
Payment of informers' shares ........ -. -1 June 30, 1864, Mar. 3, 1865, July 13, 
1866. 
Repayment of taxes on distilled spirits 
destroyed by casualty. _ 
March 27, 1872 ..•.. 
Total internal revenue ...•.......... 
} 
R. s. 
5 
R. s. 
13 
13 
R. s. 
R. s. 
15 
R. s. 
R. s. 
17 
13 { 
R. s. 
730 
207 
730 
234 
483 
730 
732 
246 
730 
730 
704 
305 
483 
101 
632 
3689 
2 
3689 
$679,428 51 
29 ........•..••. 
4 .••..•..•••••. 
3689 
3689 
3 
3689 
3689 
1 ............. . 
~ 179, ~· J ........... . 
3221 .....••....... 
679,428 51 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 
___ I----------------I--V--ol_-_1 Pago. l __ s_e_c_. -l-----1-87_3_. ---I 
Allowance or drawbacks-duty paid ...... July 1, 1862 .....•. R. s. 730 3689 $134,293 84 
Debentures and other char~es ............ October 16, 1837 ... 5 207 2 .......................... 
R~~ll~~:a. taxes el'l'oneously or illegally June 30, 1864 ..•••• R. s. 730 3689 630,708 28 
Refunding 
taxes. 
surplus proceeds sales for .•.... do ...• ....... 13 234 29 & .......... - .. -- .. -- .. 
Expense of assessing and collecting inter-
nal revenue. 
March 3,1865 ...... 13 483 4 ................... 
Refunding money 
and covered. 
erroneously received July 23, 1866 ...... R. s. 730 3689 l, 125 00 
Payment of taxes on salaries ............. March 2, 1867 ...... R. s. 732 3689 ............ ..... ........ 
Commission to examine meters for dis- Res .. February 3, 15 246 3 .......................... 
tilled spirits. 1868. 
Compensation of persons employed in in- July 15, 1870 ...... R. s. 730 3689 2, 998 01 
surrectionary States. 
Redemption of stamps .................... June 30, 1864, June R. s. 730 3689 215,323 04 
Relief of .A.. G. Boothe .......... 
6, 1872. 
J nne 10, 1872 ...... 17 704 1 3, 340 98 
Payment of informers' shares ........... { 
June 30, 1864-, Mar. ~ 1 305 } 179, ~· } .......... .. 3, 1865, July 13, 13 483 1866. 101 
Repayment of taxes on distilled 
destroyed by c:-~sualty. 
spirits March 27, 1872 ..••. R. s. 632 3221 ......................... 
------·-1···· 
----
Total internal revenue ..••......... ............... .................... .............. . .. 987, 789 15 
PERMANENT .ANNUAL .APPROPRIATIONS. 
the jisoal yea1· 1865 to tlw fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
INTERNAL REVENUE. 
Expenditures. 
1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 
.$799, 860 45 $1, 859, 879 38 $1, 375, 940 11 $725, 126 01 $507, 640 72 $451, 203 66 
19,298 76 ············•·· ....................................................... . 
~WM ~m~ ~wu ~m~ ~mN ~~~ 
38 82 
5, 800, 752 52 
28,803 99 
308 96 
993 77 
1,141 47 
3, 778 48 
2, 271 13 
501 53 
1, 382 74 
2, 932 49 
.............................. ·---- ~ ----···· ........................... . 
Expenditures. 
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 
130 44 
2, 947 12 
54,080 33 
1879. 
19 
1872 . 
$650,414 80 
601, 583 32 
2, 714 38 
7, 622 86 
Total. 
---------:---------l---------:---------1----------l·---------l-----------
$33, 004 29 $32, 248 73 $29, 556 81 $55, 168 92 $36,336 40 
225, 653 29 169, 136 77 
455 00 
673 37 
62,816 72 
322,602 67 1 
150 oo 
31,867 05 
1, 450 98 
412 70 
235,266 23 
713, 975 54 309, 890 04 56,346 52 
16 73 313 47 .............. . 
19,962 85 16,121 33 25,830 13 
1, 660 34 42 30 318 40 
765,172 271 381, 536 06 1 118,831 451 
$57,066 17 
135,191 71 
49 67 
18,205 79 
96 30 
210,609 641 
$7, 427, 168 80 
19,298 76 
5, 163, 891 85 
169 26 
5, 800, 752 52 
42,772 75 
1, 951 96 
5,161 22 
65,374 57 
390,126 91 
3, 340 98 
1, 45G 98 
2, 530 04 
18, 923, 990 60 
20 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payrnents made ont of permanent and indefinite app1·opriations frorn 
INTERIOR CIVIL. 
-- ------·----,-------------.-----------------.---------~ 
Title. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Authorizing acts. I 
--------------------------------: ---------------
1
--v_o_l __ . ~age. __ s_e_c·-l----18_6_5.----
1 
Expenses of the courts of the United March 3, 1791. ..... . 
~tates. 
Five, three, and two per cent. fund ...... . 
Refunuing money for lands erroneously 
sold. 
Patent fund .. : .......•.................... 
Indemnity for swamp lands to States ..... 
Maryland Institution for Instruction of 
the Blind, formerly of Columbia Insti-
tute. 
Deposits by individuals for surveying 
public lands. 
Relief of the heirs of N. Wise wall ....... . 
.Additional compensation to employes 
Commissioner Patents, 20 per cent . 
.Additional compensation to employes dis-
bursing agent Capitol extenswn, 20 per 
cent . 
.Addit-ional compensation to employes 
Commissioner Public Buildings, 20 p er 
cent. 
Payment of clerks of district courts for 
books, copying, &c. 
Mar. 6, 1820, .Aug. 
6, 1846, .January 
29, 1861, April19, 
1864. 
Jan. 12, 1825, Feb. 
25, 1825, Feb. 28, 
1859 . 
.July 4, 1836, March 
3, 1837. 
March 2, 1855 . .... . 
Feb. 16, 1857, Feb. 
23, 1865. 
May 30, 1862, Res. 
.July 1, 1864. 
Februar.v 22, 1864 . . 
.June 25, 1864 ....•. 
. .. . do . ........... . 
. .. . do .. . ..... .. .. . 
.June 27, 1864 ..... . 
1 
R. s. 
R. s. 
217 
733 
733 
5 121, 194 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
13 
13 
13 
13 
13 
733 
733 
733 
575 
160 
160 
160 
Relief of the State of Wisconsin ......... . Res . .July 1, 1864. . . 13 
199 
413 
Proceeds Gf Sioux reservations in Min- .Jan. 9, 1837, March 5 R. S. 3689 
nesota and Dakota. 3, 1863. { 12 819 
207 
323 
Debentures and other charges-lands . .... 
.Additional compensation to superinten-
dents, &c. , public gardens, &c., 20 per 
cent . 
October 16, 1837.... 5 
.July28,1866....... 14 
.Adtlition11l compensation to certain em- Re~:~ . February 28, 
ployes in the civil service at Washing- 1867. 
ton, 20 per cent. 1 
Compensation of additional clerks Office March 2, 1867 ..... 
Comn issioner of Pensions. 1 
Expeusrs, &c., of survey and sale of lands .January 9, 1837, 
of the Osage Imlians. . 1 January 21, 1867. 
Payment of taxes on saJanes, &c...... . . March 2, 1867 ..... . 
Proceeds of lands of the ChProkees-sur- } J 9 1837 veys. anuary , ... 
Survey of "Vigil and Saint Vrain land I February 25, 1869 .. 
claims. 
Erecting penitentiaries in Colorado, Idaho, .January 22, 1867 . .. 
and Montana. I · 
Survey of Nolan private laml claims . ..... .July 1, 1870 . . ...•. 
Relief of Charles Pomeroy ............ . ... .January 23, 1871 . . . 
Erecting penitentiary in Washington Ter- ~ .Jan. 22, 1857, Feb. 
ritory. 22, 1873. 
Erecting penitentiary in ·wyoming T er- July 15, 1870 ..... . 
ritory. 
Reimbursing marshals for expense of tak- ~ .June 8, 1872 ...... . 
ing the ninth census. 
Salaries Office Secretary of the Interior ... March 3, 1873 ..•••. 
Protection and improvement of Hot March 3, 18;7 .•.••• 
Springs, .Arkrmsas. 
Public proclamations of the sale of _ . .. do . .. . . . ...... . 
lands. 
14 
I 
14 I 471 
5, 14 133, 688 
14 I 477 
R. S. 368 { 
R. S. I 
14 
733 
377 
R. s. 733 
16 680 
14,17 377,475 
16 
17 
17 
19 
19 
I 
314 
339 
502 
379 
337 
1 
3689 
3689 
9, 14 
3689 
3689 
3689 
1 
3 
3 
3 
2 
2093 
2096 
4 
2 
18 
12 
2 
13 
2093 
2096 
3689 
$U3, 713 97 
9, 445 44 
9,117 89 
259, 217 88 
216,186 33 
4, 125 00 
13, 131 75 
100 00 
3, 288 51 
71H 10 
6, 062 53 
1, 053 00 
} '25· 27'." 
} ........ .. .. 
1 . .. .... ...... . 
3689 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
Totalinterior civiL ..... _ ........... . ..... _ ..........••. 
1 
.... . . --! -...... _ .... _ ... ~61, 470 23 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIA.TWNS . 21 
the fl8cal year 1865 to the ji8cal year 1879, 9·c.-Continuecl. 
1866. 
$291, 801 94 
34,654 10 
13,768 38 
~99, 000 00 
61,811 34 
4, 374 98 
8, 128 19 
-··--------··- .. 
1, 034 50 
487 48 
643 89 
7, 970 61 
INTERIOR CIVIL. 
Expemlitures. 
1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 
$643,52119 $203,685 43 $l, 915, 605 33 $875,354 56 
····-----·---· 
.................... 
7, 760 13 24, 3'38 57 39, 592 83 35, 537 29 $23, 265 90 $115,164 74 
12, 384 17 11, 485 47 26, 374 67 19, 627 97 43,765 49 22, 084 83 
509, 000 00 702,728 68 *2, 221 63 
--------------· ------ ------- · 
... ................. .. 
106, 633 75 13, 187 85 9, 255 76 9, 673 00 8, 364 97 
2, 250 01 1, 075 00 1, 182 00 1, 275 00 950 00 1, 200 00 
9, 523 96 10, 373 46 21, 865 59 28, 120 99 22, 232 66 40,167 26 · 
..... . ................... .................. 
--- ----·-----
...................... 
-· -- ---------- ---··--·------
---------------
------·······- ---- -· ------ --
.......................... .................... 
·------------· 
::: :: _ ,~ ,, ____ : __ : :: '::::_ --::r: _ :· ______ :- __ : 
2,141 06 
276 00 
10,477 04 
126, 320 07 
37, 300 00 
1, 095 88 . - - - . - - .. - - .. - ... - . - - - . -• . • . . . .... - ... - - . - . . .....•..• - - • -
566 08 10 00 ......................................... .. 
2, 524 73 
114, 000 00 
23, 350 37 
35 15 
1, 267 99 . - . - - - .. - .... - . ' ..•.. . - - - . . . . . .......... - .. 
.... .......... \. ........................................ .. 
339 75 
427 56 96,714 38 
37, 656 00 
9, 103 01 
79,620 40 
3, 485 60 
134 75 
6, 619 94 
2,123 69 
4, 747 49 
708 50 
2,145 92 
··------------- ..................... -------- .. ·--·- ----·----·-·-- ......... . ................................................................. . 
I 
-728.675411-1, 468.95549fG08.73074 '2.004.44409jl.i03.541951-192,23081 \-~ 
*Excess of repay. 
22 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent q,nd indefinite approp1·iations front 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 1---,
1
---,-----1------1 
Vol. Page. Sec. 1873. 
Expenses of the courts of the United March 3, 1791. ..... 
States. 
Five, three, and two per cent. fund ..•.••. 
Refundh1g money for lands erroneously 
sold. 
Patent fund .•.........•.............. .. ... 
Indemnity for swamp lands to States ..... 
Marvland Institution for Instruction of 
the Blind, formerly of Columbia Insti-
tute, 
Deposits by individuals for surveying 
public lands. 
Relief of the heirs of N. Wisewall. ....... . 
Additional compensation to employes 
Commissioner Patents, 20 per cent. 
Additional compensation to employes dis-
bursing agent Capitol extension, 20 per 
cent. 
Additional compensation to employes 
Commissioner Public Buildings, :JO per 
cent. 
Payment of clerks of district courts for 
books, copying, &c. 
Relief of the State of Wisconsin ......... . 
Mar. 6, 1820, Aug. 
· 6, 1846, January 
29, 1861, April19, 
1864. 
Jan. 12, 1825, Feb. 
25, 1825, Feb. 28, 
1859. 
July4, 1836, March 
3, 1837. 
March 2, 1855 ..... . 
Feb. 16, 1857, Feb. 
23, 1865. 
May 30, 1862, Res. 
July 1, 1864. 
F ebruary 22, 1864 .. 
June 25, 1864 ..... . 
.... do . . .. .. ..•.••. 
.... do ............ . 
June 27, 1864 ..... . 
Res. July 1, 1864 . . . 
Proceeds of Sioux reservations in Min- Jan. 9, 1837, March 
nesota and Dakota. 3, 1863. 
Debentures and other charges7"""lands . .... October 16,1837 . .. . 
Additional compensation to superintend- July 28, 1866 ..... . 
ents, &c., public gardens, &c., 20 per 
cent. 
Additional compensation to certain em- Res. February 28, 
ployes in the civil service at Washing- 1867. 
ton, 20 per cent. 
Compensation of additional clerks Office March 2, 1867 ..... . 
Commissioner of Pensions. 
Expenses, &c., of survey and sale of lands January 9, 1837, 
of the Osage Indians. January 21, 1867. 
Payment of taxes on salaries, &c .......... March 2, 1867 .••••. 
Proceeds of lands of the Cherokees-sur- ~ 
veys. 5 January 9, 1837 ..•. 
Survey of Vigil and Saint Vrain land February 25,1869 .. 
clailus. 
Erectingpt>nitentiariesinColorado, Idaho, January 22,1867 . . . 
and Montana. 
Survey of Nolan private land claims ... . . . 
Relief of Charles Pomeroy............ . .. 
Erecting: penitentiary in Washington Ter-
ritory. 
Er~cting penitentiary in Wyoming Ter-
July I, 1870 . ..... . 
January23, 1871 . . . 
Jan. 22, 1867, Feb. 
22, 1873. 
July 15, 1870 ..... . 
ntor.r. · 
Reimbursing marshals for expense of tak- June 8, 1872 ...... . 
ing the ninth census. 
Salaries Office Secretary of the Interior... March 3, 1873 ..... . 
Protection and improvement of Hot March 3, 1877 ....•. 
Springs, Arkansas. 
Public proclamations of the sale of .... do ..........•.. 
lands. 
1 217 
R. s. 733 
R. s. 733 
5 121, 194 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
13 
13 
13 
13 
13 
13 SR. s. 
{ 12 
5 
14 
733 
733 
733 
575 
160 
160 
160 
199 
413 
3689 
819 
207 
323 
569 
471 
5, 14 135, 688 
14 477 
R. s. 368 
R. s. 733 
14 377 
R. s. 733 
16 680 
14, 17 377,475 
16 314 
17 339 
17 502 
19 379 
19 357 
1 ·· · ··········· 
3689 
3689 
9,14 
3689 
3689 
3689 
!$237, li24 91 
32,486 27 
3, 799 06 
1, 428 33 
131,006 00 
1 . ............ . 
3 
3 .... .. ... ... . . 
3 ............. . 
3 ········ ..... . 
2 
2093 
2096 
4 
2 
18 
} .......... . . 
1 ........ . .. . . . 
12 ............. . 
2 ............. . 
13 
f 2093 
{ 2096 
3689 
} .... .. ..... . 
35 70 
1 ·············· 
3689 
1 
1 1, 796 05 
35,309 00 
8, 830 65 
1 1, 474 99 
14 ............. . 
1 ............. . 
Total interior civ\1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 453, 791 86 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal yem· 1855 to the fiscal year 1879, 9·c.-Continued. 
1874. 
$72,100 70 
39, ~74 25 
10, 859 05 
2, 350 00 
95,050 26 
1875. 
$94,436 52 
35, 036 55 
43,386 94 
2,804 16 
79, 758 39 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
'1876. 
$7,628 25 
28,259 65 
97,989 07 
2, 850 00 
114,061 04 
Expenditures. 
1877. 
$17, 283 64 
30, 176 27 
20, 022 15 
2, 837 50 
59,022 39 
1878. 
$10, 082 97 
43, 188 02 
11,091 79 
3, 820 83 
60, 058 49 
1879. 
$45,300 00 
22,488 00 
21, 091 59 
5, 550 00 
84,785 57 
], 195 35 . ..... : ....... ... .. ............................................. -- .... . 
38, 075 90 - --- . ... ----- .. -- .. - .. ---- - - . -- .. - - .. - -- ... -- ..... - . - . --. . ----- --- ... - . 
*260 00 . .. - .... - . . - - . . - - - - - .... : - - - . - - . - - .... - . - - - . - - - . - - .. - - - - . 
3, 280 75 . - •.. --.--- .. - .....••..•.• - .......... -.-.- . --.--- .. - ...... ----. --------
262,386 26 255,162 56 250, 788 01 129,341 95 
*Excess of repay. 
1, 827 44 
130,069 54 
2, 993 45 
4, 588 30 
186,796 91 
23 
Total. 
$4, 343, 682 42 
774,265 99 
389,717 88 
1, 767, 724 93 
633,353 55 
38, 072 81 
777, 286 00 
100 00 
4, 323 01 
2, 062 55 
7, 484 63 
1, 053 00 
225,276 83 
11,207 M 
852 08 
10,477 04 
130,112 79 
151, 300 00 
23, 350 37 
35 15 
339 75 
114,095 94 
119.400 09 
8, 233 09 
134 75 
40,580 4.5 
37, 194 92 
12,111 40 
l, 474 99 
4, 820 89 
4, 588 30 
9, 634, 713 15 
24 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments mctde out of per1nanent and indefinite appropriations from 
MISCELLANEOUS. 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures. 
Title. Authorizing acts. 
I Page. Vol. Sec. 1865. 
Additional compensation to officers and July 28, 1866. __ ... _ 14 323 18 . ... .. .. .. ........ .... 
employe!l of the Senate, 20 per cent. 
Additional compensation to Globe and 
... . do - -- - -- · -----· 14 323 18 ···- ----- ---·· 
official reporters of the Senate, 211 per 
cent. 
Compensation and mileage of Senators ___ Res. March29, 1867 15 24 
···-·· ------· · Contingent expenses of the Senate, Capi- March 30, 1867 __ ___ 15 12 ... . .. .......... .. .... . 
tol police. 
Contingent expenses of the Senate, uni- .... do ....... - - - - -- 15 12 
-------- --·-- -
forms Capitol police. 
Engraving and printing gortraits of Sena- April 5, 1876. __ ... _ 19 27 ..... ..... ... .. . ....... 
tors Ferr~, Wilson, an .A.. Johnson. 
Res. March 3, 1879 _ 20 489 One month.s compensation to certain rm- ............ .... ......... _ 
ployes of the Senate. 
One month's pay to discharged Senate Res. July 24, 1879 __ 21 53 
--------· · ··- · 
employes. 
Additional compensation to officers and June 25, 1864, July 13,14 160, 323 3,18 $1, 541 00 
employes of the House of Representa- 28,1866. 
tives, 20 per cent. 
Compensation to officers and clerks of July 2, 1864 _ - _ . _ . __ 13 351 4 5()4 45 
the House of R epresentatives. 
Settlement of the account of J. S. Phelps, Res. July 2, 1864 _. _ 13 590 1, 627 24 
M.C. 
Additional compensation to Globe and July 28, 1866 ...... - 14 323 18 
--- -------- -- -
official reporters of the House of Rep-
resentatives, ::10 der cent. 
Compensation an mileage of members of Res. March 29, 18fi7 15 24 
-- --------- --· 
the House of Representatives. 
Compensation of officers, clerks, and mes- March 30, 1867 _ ... _ 15 12 ........... ... . .... ... . 
sengers, House of Repnsentatives, re-
ceiving an annual salary. 
Contingf3nt expenses, House ofRepresent- ___ .do __ . _ ... _ ..... 15 12 
-- ---------·- -
atives, Capitol police. 
Contingent expenses House ofRepresent- . ... do ......•..•... 15 12 
-- --- ----- --·· 
atives, uniforms Capitol police. 
Additional compensation to certain em- July 15, 18711 ...... _ 16 312 
---------- ----
ployes of the House of Representatives. 
Sa1ar1es officers, &c., House of Represent- March 3, 1873 _ ..... 17 486 
------ --------
atives. 
Contingent expenses House of Represent- ... . do . ........... . 17 487 
------ -···--· -
atives, laborers. 
Engraving and printing portrait of H. H. 
Starkweather, M. C. 
December 16, 1876 _ 19 220 
·- ----- --- ---· 
~- One month's comfensation to certain em- Res. March 3, 1879 _ 20 489 . .. .... .. ......... .. ..... 
ployes Rouse o Representatives. 
Compensation of Librarian Congress and June 25, 1864, July 13, 14 1160, 323 3,18 66 79 
assistant, &c., 20 per cent. 28,1866. 
Support of the public green-houses, pay July 23, 1866 .. __ . __ 14 193,207 1, 7 ...... . . . ~ .. . .... . 
of horticulturists, &c., Botanic Gar-
den, 20 per cent. 
For the public printing . ___ . _. _ ..... __ . __ . June 25, 1864 _ ..... 13 186 10 10,076 33 
For the public binding .. --·- .. _ . .. . . ___ . .. ... . do ............. 13 186 10 ... . ..... . .... 
Paper for the public printing __ . . ... _ . . ... .. · .. do . ............ 13 186 10 . . .. . .. . .. .... 
Salary of private secretary, steward, ancl July 23, 1866 _ ..... 14 206 4 .. .. ... .. ...... ~ 
messenger to the President United 
States. 
Compensation prize commissioners, dis-
trict attorneys, and counsel for capt,ors, 
March 25, 1862 . ... _ 12 375 3, 4 300 ~0 
&c. 
Expenses of the United States courts ..•. _ March 3, 1791. ..... 1 217 1 ... .. ............. . 
Salaries, &c., justices (reports of decis- August 29, 1842 .... R. s. 734 3689 .. ..... ...... . ....... 
ions) of the Supreme Court United 
States. 
Salaries United States district judges _ .... Mareh 2, 1867 ..... 14 471 9,10 . . ............ ...... 
Fees for su£ervisors of elections __ .. __ . ... February 28, 1871.. R. s. 734 3689 
··· ·· · · -······ 
Salaries ju ges, &c., of the Supreme Court. March 3, 1873 _ ..... 17 486 1 ...... . ... . . .. ...... 
Salaries retired United States judges ...... June 19,1878 ...... { R.S. 135 714 } ............ 20 204 1 
Contingent expenses State Department, June 25,1864-, July 13,14 160,207 3, 7 776 66 
additional compensation watchmen, &c., 23,1866. 
northeast executive building, 20 per 
cent. 
Compensation of clerk in charge of par- March 2, 1867 ...... 14 446 ........ ...... .. . .. . 
dons, State Department. 
Publishing laws in pamphlet form_ ... _._. March 29, 1867 _ . . __ 15 7, 8 2, 3 
··· -··· ·- ···· ·· 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 25 
the fiscal year 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
1866. 1867. 
$28,876 74 
5, 359 17 
129, 907 43 
100, 964 22 
5, 980 40 
439,247 30 
1, 386 79 
2, 854 40 
MISCELLANEOUS. 
1868. 
$8,236 10 
2, 421 00 
Expenditures. 
1869. 1870. 
$6, 812 86 .. - •..• .. ...... 
450 00 ... ... .. . ..... . 
1871. 
$88 00 
7, 331 36 
*1 00 
1872. 
$5,21163 
1, 288 78 14 02 $60 68 ............•. . ... . ......... 
772 19 
1, 086 10 
7,150 00 
2, 055 00 
6,132 69 ..•••...... . .. . 
294 25 
7, 782 58 
133 00 
18,380 00 
1, 167 86 
4, 080 25 ........... . ...•.•.......... . .. . .......... . ...... . . .. .... 
$21, 941 65 8, 000 2, 941 16 15, 853 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 291 10 
22, 600 00 36, 000 00 18, 373 99 16, 754 07 .......................................... . 
1, 069 20 
............ ......... s: 835.47. :::::: ~::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
1, 500 00 .. . ........... . .. . ......... . . 
712,816 65 
1, 500 00 
9, 748 00 
1, 500 0~ 
123 80' 
705 l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1, 000 00 .............................•.................. . ...................... 
49,138 47 .......••.... . .... . ......... . ....................... . . . . . 
* Excess of repay. 
26 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments tnade out of permanent and indefi!Lite appropriations ft·mn 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Title. 
Relief of certain inhabitants of Florida ... 
Publishing new edition of the Re>ised 
Statutes, 
Consular receipts ......................... 
Estates of decedents, trust-funds ......... 
Convention between United States and 
Peru. 
Convention between United States and 
Ecuador. 
Puget Sound Agricultural Company treaty. 
Convention between United States and 
New Granada, &c. 
Convention between United States and 
United States of Colombia. 
Capitalization of the Scheld dues ......... 
Elf:i~:ds St~~esc~~de~!~~u~l;.ween the 
Compensation of acting charge ad interim 
st Venezuela. 
Sa~:~i~~d~e~~!~f;~~t!f..fs~~~~s .A.meri-
Salaries and expenses court commissioners 
Alabama cla1ms. 
R-elief of Marcus Ottorbourgh, minister to 
Mexico. 
Judgments court commissioners Alabama 
claims. 
Salaries interpreters to consulates in China 
and Japan. 
International bi-metallic commission ...... 
Horses, &c., lost in the military service of 
the United States. · 
Additional comJ:ensation to superintend-
ent, &c., buil ing corner F and Seven-
teenth street, 20 per cent. 
ncreased compensation temporary clerks 
office Quartermaster-General. 
I 
c ompensation temporary clerks office Quar-
term aster-General. 
Sale of twenty acres of land military res-
ervation Fort Leavenworth, Kansas. 
Benefit pf the family of General Rawlins . 
elief of John T. Neale .................. R 
A dditional compensation employes Com· 
missioner Public Buildings, 20 per cent· 
aymcnt of taxes on :;.alaries ............. p 
.A. ddit.ional compensation to certain em-
plo.')es in the civil service at Washing-
ton, 20 per cent. 
ncreased salary to employes public build-I 
E 
.A. 
c 
.A. 
c 
.A. 
ing:R and grounds, 15 per cent. 
recti on of buildings and expenses of the 
Smithsonian Institution. 
ddit.ional compensation watchmen, &c., 
south west executive building, 20 per cent. 
ompensation additional watchmen, &c., 
southwest executive building. 
dditional compensation clerks, &c., Bu-
reau Medicine and Surfery, 20 per cent. 
ompensation additiona clerks, &c., Bu-
reau Medicine and Surgery. 
dditional compensation clerks, &c., Bu-
reau Equipment and Recruiting, 20 per 
cent. 
ompensation additional clerks, &c., Bu-c 
.A. 
c 
.A. 
reau Eqnipment and Recruiting . 
dditional compensation employes Bureau 
Yards and Docks, 20 per cent. 
ompensation additional clerks Office Sec-
retary of .the Navy. 
dditional compensation employes Office 
Secretary of the Navy, 20 per cent. 
Authorizing acts. 
June 26, 1834 ...... 
.A.pril19, 1878 ...... 
.A.pril14, 1792 ...... 
.... do ............. 
March 3, 1863 ..... . 
March 28, 1864 ..... 
June 27, 1864 ...... 
February 20, 1861.. 
February 20, 1861, 
June 31), 1864. 
March 2, 1865 .. . ... 
July 20, 1867 ....... 
March 3, 1869 ..... 
April 71 1869 ....... 
June 23,1874 ...... 
.... do ............. 
..•. do ............ . 
June 11, 1874 ...... 
Feb. 28, 1878, June 
20, 1878. 
Mar. 3, 1849, Mar. 3, 
1863. 
June 25, 1864, July 
23,1866. 
July 28, 1866 . . ... . . 
March 2, 1867 ...... 
July 20, 1868 ....... 
May 11, 1870 ....... 
March 1, 1879 ...... 
July23, 1866, July 1 
28, 1866. } 
March 2, 1867 ...... 
Res. Feb. 28, 1!167 .. 
March 3, 1873 ..... 
August 10, 1846 . ... 
June 25, 1864 ...... 
February 25, 1863 .. 
June 25,1864 ...... 
February 25, 1863 .. 
June 25,1864 ...... 
February 25, 1863 .. 
June 25, 1864 ...... 
Feb. 25, 1863, Mar. 
14,1864. 
June 25, 1864 ...... 
*Excess of repay. 
Reference to t,he Expendi-
Statutes. tures. 
Vol. Page. Sec. 1865. 
- --
6 569 1, 2 ........................ 
20 37 1 . ........................ 
R.S. 729 3689 $7,001 53 
R.S. 729 3689 . ...................... 
12 795 4 500 00 
13 38 4 267 50 
13 195 2 7, 570 00 
12 146 8,14 . ....................... 
12,13 145, 323 8,1 . ................. .. .... 
13 448 1 ...................... 
15 18 4 . .................... 
15 302 1 .......... .. .... .. ...... 
16 8 3 . .................. 
18 246-249 4,15 . ................. .. . 
18 612 1 ....................... 
18 248 15 . ........ . ........... 
18 70 3 . ........................ 
20 25,219 2,1 ......................... 
R. s. 732 3689 754,390 32 
13,14 160, 207 3, 7 748 99 
14 326 1 .......... . ..... .. ...... 
14 470 8 ................ .. ...... 
15 392 1 ................ .. ..... 
16 666 1 .. .. .. ...... .. ......... 
20 111 1 .. .......... . ............ { 207 7 } ............ 14 321 5 323 18 
R. s. 732 3689 .. .......... . ........... 
14 569 1 ........................ 
17 487 1 
---···-·-· · ··· 
R. S. 734 3689 30,910 14 
13 160 3 858 00 
12 695 2 .. ........ . ............. 
13 160 3 120 93 
12 695 2 ....................... . 
13 160 3 194 84 
12 695 2 ........................ 
13 160 3 409 39 
12,13 695,27 2, 6 . .......... . ............ 
13 160 3 .................... 
PERMANEN:r' ANNUAL APPROPRIATIONS. 27 
the fiscal yea1' 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
1866. 
$816 04 
3, 834 65 
9, 872 '70 
5, 406 15 
12,953 4~ 
11,162 67 
979, 559 69 
30, 910 14 
785 00 
1, 616 67 
303 33 
808 34 
303 33 
808 34 
433 33 
11, 038 33 
319 92 
1867. 
$839 85 
17, 333 00 
3, 088 66 
1, 000 00 
41, 348 45 
560 89 
29, 161 39 
4, 036 53 
1, 847 84 
30,910 14 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Expenditures. 
1868. 1869. 18711. 1871. 1872. 
$3, 609 85 $11, 331 25 $7,811 24 $2,202 56 . $9,087 3~ 
18,667 18 9, 452 79 8, 526 20 . - - . - - - - - - . - - . ·'10, 130 97 
1, 975 58 4,193 42 
2, 980 19 . - - - - - . - - ... - - . . - .. - - . - - . - - . . . - - - - - - - • - .. - . 
20, 981 03 27,048 65 2,183 79 
1, 677 24 ... - . - ... - - - . . . - -...... -• - - • . . .... - . - . - • - - . - . - -.... - - - - -
11,067 24 
159 98 
37, 330 82 
352 00 . - . - .... ..• - - - - . - - - - . . . . . . . . . . - . - ........ - . 
4, 229 96 ............ .. 
989 60 550 00 264 93 
"'t2, 426 24 
39, 000 00 39, 000 00 39, 000 00 39, 000 00 
tNot taken up in former printed t:~tatement. 
I 
\ 
28 PERMANENT ANNU A.L APPROPRIATIONS. 
Payments rnade out of permanent and indefinite appropriations jrmn 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Title. Authorizing acts. 
COt·~~~~~~-on additional clerks Bureau of February 25, 1863 .. 
Additional compensation elm ks Bureau of June 25, 1864 ..... . 
Ordnance, 20 per cent. 
Compensation additional clerks Bureau February 25,1863 .. 
Provisions and Clothing. 
Additional compensation clerks Bureau June 25, 1864 ..... . 
Provisions and Clothin~. 20per cent. 
Compensation additional clerks Bureau of February 25, 1863 .. 
Navigation. 
Additional compensation clerks Bureau of June 25, 1864 ..... . 
Navigation, 20 per cent. 
Additional compensation clt:rks Bureau .... do ............ . 
Construction and RepaiTs, 20 per cent. 
Additional compensation clerks Bureau .... do ............ . 
Steam Engineering, 20 per cent. 
Re~~~F~;n~~~~~s, &c., of the stean· ship Res. July 2fl, 1866 .. 
Relief of Captain Charles Hnnter ........ March 3, 1869 .... . 
Repaymrnt for purchase of monitor Te- Res. Aug.15, 1876 .. 
cumseb, interest .  
Payment for illrgal capture of British July 7, 1870 . ...... . 
schooner Flying Scud and cargo. 
Payment for ille~al capture of British .... do ............ . 
steamer LalJunn, in!erest. 
Payment for illegal capture of British .... do ............ . 
schooner Sybil and cargo. 
P~~v~i~~fl~~a~~f;f;~:e of British ves- July 8,1870 ....... . 
Payment for illegal capture of British brig .... do ............ . 
Dashing Wave. 
Compensation of clerks, messengers, &c., June 25,1864 ..... . 
Office Commissioner Customs, 20 per 
cent. 
R~~ll~c~i~n s~~!rri~t oJa~e:!~c~~- cargo, September 28, 1850. 
Payment for coin destroyed at Chicago .. June 10, 1872 ..... . 
Salaries an~ expenses steambo~t inspectors; February 28, 1871.. 
Compensat10n employes Uruted States June 25, 1864 .•.... 
Coast Survey, 20 per cent. 
Additional compensation employes Office .... do .... . ... .... . 
Postmaster-General 20 per cent. 
Contingent expen~es ~Post-Office Depart- Jnne25, 1864, April 
ment., blank books, laborers, &c., 20 per 7, 1866, July 23, 
cent.. 1866. 
Compensation additional clerks, messen- Fel1ruarv 16 1866 
gers, &c., Post-Office Department, in July 23,1866. ' 
part 20 per cent. 
Compensation for mail-servi~ performed Mar. 3, 1847, Mar. 
for the several departments. 3 1851. 
Compensation twenty-five additional clerks J·a~uarv 21, 1862, 
employed by the Postmastrr-General. I March 14, 1862. 
Site, &c., for post-office and United States Res. January 22, 
courts, New York. 1867. 
Site, &c., for post-office and sub-treasury, 
1 
Res. March12,1868 . 
Boston. 
Salaries Commissioner of Agriculture, J one 25, 1864, A p dl 
clerks, &c., 20 per cent. 7 1866 . 
.Additional compensation to employes De· I Ju-l:te 25,1864 ..... . 
partment of .Agriculture, 20 per cent. 
Purchase and distribution of new and June2fi, 1864, April 
valuable seeds, 20 per cent. 1 7, 1866. Propagation and distribution of valuable ... do ............ . 
plants, cuttings, &c., 20 per cent. 
Certain claims against tbe Department of July 13, 1868 ...... . 
Agriculture. 
Reftmding principal and int~rest purchase I June 7, 1862, March 
mone.v lands redeemed, duect tax laws. 3 1865. 
Procuring copies of State of Delaware February 21, 1868 .. 
assessment lists for direct tax. · 
Refunding taxes illegally collected, direct Res. February 25, 
tax laws. I 1867. 
Compensation of persons employed in in. July 15, 1870 .... _ .. 
surrectionary States, direct tax. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Vol. Pagr. 
12 695 
13 160 
12 6!)5 
13 160 
12 695 
13 160 
13 160 
13 160 
14 365 
15 455 
19 217 
16 649 
16 649 
16 64!) 
16 650 
16 651 
13 160 
509 
R. s. 729 
R. s. 730 
13 160 
13 1GO 
} { 
160 
13, 14 26 
207 
14 3, 207 
9 201,591 
12 332,364 
14 5G3 
15 250 
13, 14 160, 26 
13 160 
13, 14 160, 2G 
13, 14 160, 26 
15 91 
R. s. 729 
15 36 
R. S. 730 
R. s. 730 
Sec. 1865. 
2 .... 00 0 ••••••• 
::::::::::::::1 
::::::::::::::, 
::::::::::::::1 
$1,306 22 
I 
4 ··•··• .••.•••. 
3689 
8Gi!9 
3 
3 
13 
7 
1, 7 
12,8 
2,1 
3,13 
::::::::::::::1 
1, 407 11 
t::::::::: ::J 
3,13 0 ........ 0 •••• / 
3,13 .... _ ...... __ ·I 
3689 .......... ···· I 
'": ::: :::::1 
3689 
II The principal here included, which is not. designated, is not indefinite but cannot be separate(} ; the 
interest is iudefinite, but cannot be determined. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 29 
the fiscal yea1· 1865 to the fiscal yea1· 1879, 4'c.-Continued. 
1866. 
$7,458 34 
303 33 
6, 005 55 
303 33 
808 34 
303 33 
303 33 
303 33 
1867. 
$16, 000 00 
MISCELLANEOUS-Continued. 
1868. 
$600 00 
Expenditures. 
1869. 1870. 1871. 1872. 
$7,700 00 ........•.............••................... 
5, 072 22 ....... .... ...........•• . .................. 
ll$60, 854 53 
66,619 08 
1160,096 35 
11148,618 77 
11282,657 60 
7. 280 00 ..........••••• ·••••· •....... 14,607 48 ................ ..... . ······ .............• 
.. .. .. .. · .... · · · · · · · · .. · · .... · .... · · · · · .. · ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. iio; 568 · 47 · · .. $i2i: 7oo · 82 
...... 2:425.36 ......... 5ii. 4i. ::::::::: ~:::: :::::: : : :::::: :::::: :: : :::::: . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
12,592 86 
1, 923 90 
16,452 22 
1, 526 17 
5, 600 42 
3, 965 90 
1, 395 33 
5, 064 48 
3, 844 30 
~o. 242 31 
900, 000 00 2, 400, 000 00 1, 600, 000 00 t$1, 200, 000 00 700, 000 00 700, 000 00 
11,663 32 
13,127 18 
16,436 22 
461,822 47 
l, 656 66 
855 00 
2, 396 20 ......... ······ .....•.....................• 
37,604 70 1 .......................................... . 
4, 570 65 I 1, 417 82 ], 717 96 ........ ..... . 
337 84 
22 05 ............. .. 1,144 80 
3, 522 59 
3, 870 84 
t Not taken up in former printed statement. 
) 
30 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payrnents made out of permanent and indefinite appropriations from 
.MISCELLANEOUS-Continued. 
Title. Authorizing al'ts. 
Relief of James T. Johnson, sale direct tax A-pril17, 1872 ...... 
Repayment for lands sold for direct tax . . . May 9, 1872, June 
8,1872. 
Relief of George and Sallie Washington, 
sale for direct tax. 
Relief of Anthony Lawson, sale direct tax . 
Trust fund interest, support of free schools 
in South Carolina. 
Return of proceeds of captured and aban-
doned property. 
Refunding procerds of cotton seized ..... . 
Salaries and expenses Southern Claims 
Commission. 
March 3, 1873 ...•. 
July 29, 1876 .. ..... 
JuneS, l!i72, March 
3,1873. 
March 3, 1863 .••••. 
May 18, 1872 ...... . 
March 3, 1871 ..... . 
Reference to the 
Statutes. 
Vol. Page. , Sec. 
---------
17 
R. s. 
17 
651 
729 
767 
1 
3689 
Expendi-
tures. 
186fi. 
19 470 1 ............. . 
7 332, 600 
R. s. 
17 
R. S. 
729 
134 
729 
6 
3689 
5 
3689 
Salaries and expenses agents and clerks 5 
Southern Claims Cowmission. { 
May 11, 1872, Mar. } 17 97 
3, 1877, June 15, 19 400 
1878. 20 72 
1-5 
1 
4 
3, 13 
? 5 .......... .. 
Additional compensation clrrks, messen-
gers, &c.,OJficeTreasurerUnited States, 
20 per cent. 
June25, 1864, April 13,14 160,26 
7, 1866. 
$5,568 14 
Compensation Treasurer Unit.ed States ... 
.A.dd1tional compPnsa tion clerks, &c., Office 
Treasurer United States, iin part 20 per 
cent. 
Purchase of gold coin, net ............... . 
Expenses of an act to provide a national 
currency. 
Expenses of national loan ........ .. ...... . 
Jul.v 23, 1866 .... .. 
.... do ............ . 
March 17, 1862. . .. 
February 25, 1862 .. 
Mar. 3, 1863, Mar. 3, 
1864, J nne 30, 186t. 
Compensation Comptroller of Currency June ~5, 1864, ..... . 
clerks, messengers, &c., 20 per cent. 
Refunding to national banking associa- Res. March 2, 1867 
tions excess of duty. 
Refunding the national debt .....•.... . ... 
Contingent expenses national currency, 
reimbursable. 
Coinage of silver for the redemption of 
fractional currency. 
Coinage of standard silver dollars . ... . ... . 
Incidental and contingent expenses branch 
mint, Denver, Colo. 
Incidental and contingent expenses branch 
mint, San Francisco, Cal. 
Contingent expenses safe keeping of the 
public revenue. 
Incidental and contingent expenses assay 
office, New York. 
Additional clerks, messengers, &c., office 
of assistant treasurer, New York. 
Salaries assistant treasurers New York, 
Boston, Charleston, and Saint Louis. 
Salaries officers, clerks, &c., lllint, Phila-
delphia. 
Incidental and contingent expenses mint, 
Philadelphia. 
Partin<.! and refining bullion . . . . . . • . . .... 
Additional compensation clerks, &c., Office 
Second Comptroller, 20 per cent. 
Outstanding liabilities ........... . 
Refunding money erroneously received 
and coYered into the Treasury. 
Bureau of Statistics, clerical force . ....... . 
Additional compPnsation Cf'rtain employes 
civil service, Washington, D. C., 20 per 
cent. ()ontingent expenses southeast Executive 
lmilcling, additional compensation. 
Two months' additional pay to discharged 
clerks and employt'l's. 
One month's additional pay to discharged 
clerks ancl employes. 
Sinking fund Union Pacific Railroad Co 
July 14, 1870, Jan-
uary 20, 1871. 
June 20,1874, Mar. 
3,1875. 
January 14, 1875 ... 
February !!8, 1R78 .. 
January 18,1837 ... 
.... do ........... .. 
Aug. 6, 1846, Mar. 
3, 1857. 
March 3, 1853 . ...•. 
February 2:1, 1863 . . 
April 7, 1866 ... .... 
... . do·---··· · --· · · 
April2, 1792 . . ... .. 
August 15, 1876 .. . . 
June 25, 1864 ..... . 
May 2, 18(i6 ..... . .. 
July 23,1866 ..... .. 
July 28,1866 ..... .. 
Res. F ebruary 28, 
1867. 
July20, 1868, April 
10,1869. 
Jnne 23, 1874 ..... . 
March 3, 1875 .... .. 
May 7, 1878 ...... .. 
* Exoess of repay. 
14 
14 
12 
12 
R. S. 
13 
14 
R. S. 
206 
207 
370 
670 
730 
160 
572 
730 
18 124,399 
18 296 
20 25 
5 139,142 
5 139, 142 
9, 11 1 59, 2!9 
10 1212, 213 
12 695 
14 26 
14 
19 
13 
26 
249 
157 
160 
2 
6, 7 
1 
19 
3689 
3689 
2 
18,37 
18,37 
5 9-21 
~ 1, 3 
10,14 
:::::::::::::: t 
3. 355, 000 00 1 
59, 882 72 
5, 671, 893 37 
.. ... ~~-~~~- ~~- 1 
.............. 1 
5, 632 36 
109, 968 51 
187 12 
12,912 45 
2, 497 03 
14 --------------
14 ····-· · .. . ... . 
14 . ... ......... . 
2, 781 40 
R. S. 501 ~~~ } .. .. ...... .. 
R. S. 
14 
14 
730 36!i9 ........ -- .. .. 
331 
569 
15, 16 110, 12 
18 
18 
20 
2.89 
401 
58 
13 . . - . . -·- ... -·· 
1 
5, 6 
2, &c. 
r 
PERMANENT A.NNU A.L A.PPROPRIA.TIONS. 31 
the fiscal year 1865 to the fiscal year 1879, 9·c.-Contiuued. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Expenditures. 
18660 18670 18680 1869o 1870o 1871. 1872. 
$4,281 ~1 
::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::I::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
ooooooooooo•••• OOOOOOoooOooooo $642,948 91 $21,366 57 $472,128 02 $730,889 78 1,278,493 77 
8, 606 86 31, 491 81 
$9, 736 00 ------ 0-------- 0- 0 0--- 0------ ------ 0- ----- 0 --- ••• 0- 0---- - 0 ------ 0 0 0---- 0 0----. -- -----. 
$1, 346 93 .•••••. - - . . • . . . - - .... 0 • - - - - • • - - - ••••• - • - • • • • ••••••••• - - - • 0 • - •• •••••••• -
20, 536 00 ........... --. 0 - .......... - ... --- •........ 0 • -.--. --- ... - 0 ............. . 
*2, 505 54 
909, 036 00 - ••. ----------- 1, 006, 896 53 201, 314 11 1, 542, 465 12 2, 897, 856 92 2, 490, 912 26 
59,185 83 :J, 283 58 838 71 • 6,478 96 2, 860 94 
332, 173 04 644,169 12 
--------------- ------- -0· ----· 0---o·--o·---- ------------·· r ··--- 0--- ----- -------------0 0------o······ 
OOoOOOoo.o••••• ·····-········· ·•••••••·••••• .............. , ............... ----····•o•••• ............. . 
. . ·::::· :::· ::. :::::::.:::::::: :::::.: ~::: ;; : ::::::::.:::: r:: :. . ::::. :: .. ::. :::::: ::: .... :::::: 
45 84 
31,718 38 78,998 67 
57,260 68 
47,459 47 
5, 516 30 . - •..•. -.- 0... --.-- 0 •• - 0 .•• 0 •••• • •• - ••• -- 0 
1, 500 00 0 0 • - - • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . ..... - - - - . . ••..... 0 . . . . . . .. - • - •. - - . 0 .. 0 ••••• ' • 0 •..... 
...................... 6, 378 61 11,355 86 
......... .. ...... ... 1,103 41 774 11 
.................... 53,600 00 74,749 98 
..................... 997,752 03 45, 100 43 
7, 581 85 1 
5,264 62 
74,200 00 
491 79 
9, 540 00 
*tl6, 150 55 
70,492 74 
1, 718 18 
30, 105 16 
*26, 812 74 
61, 330 89 
*760 98 
*18, 974 16 
687 65 
*10,437 84 
........................................... ····---------· ......................................................................................... . 
I 
............... ···••Ooooo••••• ............................ l oooo.OooOoooooo .............. ··--···••o•··· 
t Not takrn up in former printed statement. 
32 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Paynwnts rnade out of permanent and indefinite app1·opriafions j1·on~ 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Title. 
Sinking fund Central Pacific Railroad Co . 
Mail transportation Pacific Railroads .... . 
Gold medal to General U.S. Grant .. .. ... . 
Thanks and gold medal to Cyrus W. ]'ield. 
Gold medal to George Peabody ........... . 
Gold medal to George F. Robinson ....... . 
Relief of Edward H. Carmick, &c . ....... -
Relief of Carlisle DoNe ................ ---
Relief of Beals and Dixon . ... . ......... ---
l{elief of William L. Utely . . . . ........ --
Payment of J. P. Tweed vs. B. F. Flan-
Authorizing acts. 
May 7, 1878 . ... . .. . 
March 3, 1879 .. . 
Res. Dec. 17, 1863 . . 
R es. March 2, l 867 . 
Res. March16, 1867. 
Res. March 1, 1871. 
August 18, 1856 . .. . 
Res. July 1, 1864 . . . 
Res. Aprilll, 1868. 
Res. Feb. 14, 1873 .. 
June 23,1874 .•.... 
dE>rs, interest. 
Relief of t>State of Samuel P. Fearon . . . . . . . June 18, 1878 ..... . 
Pa:vment of inter~>st on 3.65 bouds District July 31, 1876, Mar. 
of Colnmbia, reimbursable. 3, 1877. 
Re1lairing Pennsylvauia avenue . . . .. . . . . July 19, 1876 ...... . 
General expenses District of Columbia ... . June 11, 1878 . ... . . 
Washington redemption fund, District of .... do . .......... . . 
Columbia. 
Refunding taxes District of Columbia .. . .. .. . do . .... . .... .•. 
Water fund District of Columbia . .... . .. . ... . do . ........... -
Washington Rpecial-tax fund .. . .............. . do . ...... ---- .. 
Redemption of tax-lien certificates . . . . . .. . . . do . ...... ---- .. 
Redemption of P ennsylvania avenue l)av- . ... do ............ . 
ing certificates. 
Redemption of Pennsylvania avenue pav- ... . do . . . .. . ...... . 
inl! SCI"ip. 
Washington Market Company poor fund .. . .. . do . ..... . .. .. . . 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures. 
Vol. I Pago. I Sec. 1865. 
20 2, &c . 58 . ..... . ......... 
20 420 1 . ... .. .. -....... ---
13 399 3 $2,843 00 
14 574 1 .................. 
15 20 3 ....................... 
16 704 2 ...... ..... .......... 
11 95 6 43,830 04 
13 590 1 3, 968 46 
15 430 1 .. ... .. . . ......... 
17 729 1 . ... ... ............ 
18 207 1 
···· · · --······ 
20 82 1 . ..... .. ........... 
19 (06, 346 1 ....................... 
19 92 3, 4 . . ... ................ 
20 104,105 3,4 . ..................... 
20 1104, 105 3, 4 . .................... 
20 104,105 3, 4 . ..................... 
20 1104,105 3, 4 ........................ 
20 104,105 3,4 . .. . . .............. 
20 1104,105 3, 4 .......................... 
20 104,105 3, 4 . ....................... 
20 104, 105 3, 4 .......... ... ...... 
20 1104, 105 3, 4 ..................... 
Total miscdl.meous . .. . .. . ................ ... .. .. . ... ........ ... ........ . ...... . 10, 100, 642 44 
Title. Authorizing acts. 
Additional compeus;ttion to officers and July 28, 1866 
emplos~s of the Senate, 20 per cent. 
Additional compensation to Globe and . ... do · -- - ---·-----
official reporters of the Senate, 20 per 
cent. 
Compensation and mileage of Senators . .. Res. March 29, 1867 
Conting~>nt expenses of the Seuatc, Capi- Mamh 30, 1867 ..... 
tol police. 
.. .. do ........ . .... Contingt>nt expenses of i!he Senate, uni-
forms Capitol police. 
April 5, 1876 ... . ... Engraving and printing cfortraits of Sena-
tors Ferry, Wilson, an A. Johnson. 
One month's compensation ts certain em- Res. March 3, 1879 . 
ployes of the Senate. 
One month's pay to discharged Senate Res. July 24. 1879 . . 
employes. 
Additional compensation to officers and June 25, 1864, July 
e!llploytd of the House of Representa- 2!:!, 1866. 
t1ves, 20 per cent. 
Compensation to officers and ol.erks of July 2, 1864 .... . .. 
the Honse of Representatives. 
Settlement of the acconJ~.t of J. S. Phelps, R es. July 2, 1864 .. 
M.C. 
Additional compensation to Globe and July 28,1866 ------
official reporters of the House of Rep-
resentatives, 20 /er cent. 
Compensation an mileage of members of Res. March 29, 1867 
the House of Representati'ves. 
Compensation of officers, clerks, and mes- March 30, 1867 . . .. 
sengers, Honse of Representatives, re-
ceiving an annual salary. 
Contingent expenses House of Represent- .... do ............. 
atives, Capitol police. 
. ... do ............. Contingent expenses Hou!le of R epresent-
atives, uniforms Capitol police. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Vol. Page. Sec. 1873. 
------ ---1------1 
14 323 18 ....... .. .. .. ............ 
14 323 18 $2, 223 76 
15 24 ......... .. . .. ...... . 
15 12 .. .. .. ...... . .......... 
15 12 ..... . ............... 
19 27 ... ........... .. .......... 
20 489 .............. .... .... 
21 53 2 .. ...................... 
13,14 160, 323 3,18 
------ ----· -·· 
13 351 4 
·------- -··-·· 
13 590 . .. ... ........ ...... .... 
14 323 18 5, 981 69 
15 24 ....... .... .... . ..... . 
15 12 . ..... ..... ......... + .. 15 12 
15 12 1 ...... . ....... 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 33 
the .fiscal yea1· 1865 to the fiscal year 1879, ~c.-Continued. 
MISCELLANEOuS-Continued. 
Expenditures. 
1866. 1867. 1 1868. 1869. 1 1870. 1 1811. 1 1872. 
, ::(_ :: t\ \: tt. ~: :--:·: \-- :··-l \ :--: .,_: .~:\;: : --_ ~~: ~H;: :::::-• \\ -~~~~: ! • ~•m--: (:.:: t:: > :U\1 
............... ··············· ........•. ........... ······· ··············· !······· ··· ···· ............. . 
::: : : : : : : : ::::: : :: : :: : : : : ::::: : : : ~~~·: ~~~: ~~: : : : : : : : : :::: :: : :: : : : : : : : : : :: :I ::: : : : : : : : : : : : : : : : : ::: ::: ::: 
: ~ ~ ~ ~:::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::I:::::::::::::: :::::::::::::: 
;:;; i i:: • i::::: :::iii:::-::.:. :::iii i- :: _::: :-::::::----:: : :·-•:: _; • ·;:- I:_;:: i _:: ::: :; : ;:: :::-:::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::: ·.::::::::::::: :::::::::::::::1::::::::::::::,:::::::::::::: 
$2,277,246 31 $3,163,101 49 I 5, 302,014 64 2,lli~IU$1.389:4526li$6.272:46955j$5."317,6301s 
Expenditures. 
- -------,-- ----;------:-----..,-------:---- ---------
1877. .I 1874. 1875. 1876. 1878. 1879. 
$2, 394 00 ...... - . . . . . . . . . ............ . 
$8,035 90 
::: : : : ::::::: l::: : : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: :: : : :: : : : : : : : : : : ::: : : : ::: ..... ~·- ~~~. ~~. 
: :::: : :::: I ::::: ::::::: ::::: :::: :::::::::::: ::::: ::::::::: ::: : :: ::: 
··············!·············· ............................ ··············· ...... ....... . 
:::::: :·- :::: ::: ... ::: ·:::. :t :::.:::.:::.:: ::::::::: .... : ::::.::::.::::. ::: ..• : .. ::::: 
I 
······-··--··· t·············· ·············· ·············· -·_·········· ··· ·············· 
Total. 
$28,964 74 
26, 9:l8 78 
129, 907 43 
8, 236 10 
2, 870 00 
2, 934 00 
8, 035 90 
6, 000 00 
103, 868 70 
564 45 
1, 627 24 
27. 817 41 
439,247 30 
1, 086 10 
7, 150 00 
2, 482 25 
jj$1,200,000 payment and $18,576.79 excess of repay not taken up in former printed statement. 
S. Ex. 3-3 
34 PERMANENT A~UAL APPROPRIATIONS. 
Payments made ont of pernuwent and indefinite a]J]Jropriations f rom 
:MISCELLANEOUS-Continued 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. Authorizing acts. 1------------------~~ ~ ~ 1873. 
---------------------
Additional compensation to certain em-
ployes of the House of Reprflsentatives. 
Salaries offict~rs, &c., House of Represent-
atives. 
.July15,1870 ...... 16 312 1 1
1 
...... . ... ... . 
_ ~~;:~ ~~ :_8_7_3_ ~ ~: :: : ~ ::~ : I ~:::::: ::::::: Contingent expenses Houl:!e of Represent-
atives, laborers. 
Engraving and printing portrait of H. H. 
Starkweather, M. C. 
One month's compensation to certain em- Res. March 3, 1879. 
ployes Honse of Representatives. 
Compensation of Librarian Congress and .June 25,1864, .July 
assistant, &c., 20 per cent. 28, 1866. 
Support of the vublic green-houses, pay .July 23, 1866 ...... 
of hol'ticultunsts, &c., Botanic Gar-
den, 20 per cent. 
For the pn blic printing .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .rune 25, 1864 .... .. 
:For the public binding ....... ... .. . .. .. ... . ... clo ..... . .. .... . 
Paper for the public printing ................ do . ... .. ... .. . . 
Salary of private secretary, steward, and .July 23, 1866 . . ... . 
messenger to tht~ President United 
States. 
Compensation prize commissioners, dis- March 25, 1862 ... . 
E~~::s:~::n:~:·;::t::::::::0:o::~;:o~·~: . , March 3,1791 .... ·I 
Salaries, &c., justices (reports of decis- August 29, 1842 .. . 
ions) of the Supreme Court United 
States. I ~alaries United States district judges ..... March 2,1867 .. . .. 
Fees for su11ervigors of elections.... . .... . February 28, 1871 . 
Salaries judges, &c., of the Supreme Court . March 3, 1873 .. .. . 
Salaries retired United States judges .. .. . .June 19, 1878 . . ... . 
Contingent expenses State Department, .June 25,1864,.July 
additional compensation watchmen, &c., 23, 1866. 
northeast executive building, 20 per 
cent. 
Compensation of clerk in charge of par- March 2, 1867 . . . .. 
dons, State Department. 
Publishing laws in pamphlet form . . . . . . . . March 29, 1867 ... . 
Relief of certain inhabitants of Florida . . .June 26,1834 . ... . . 
Publishing new edition of the Revised April19, 1878 .. . . . 
Statutes. I Consular receipts ....... . .... .. ........... April14, 1792 .... .. 
Estates of decedents, trust-funds . ..... . .. . ... do . ...... ..... . 
Convention between United. States aiHl March 3, 1863 ..... . 
Pm~ ' 
cE::~J~~~ between United States and I March 28, 186!. . . . ' I 
PngetSound.A~riculturalCompanytreatv .June 27,1864 .... . . . 
Convention between United l::ltates and February 20, 1861. . 
New Granada, &c. 
Convention between United States and February 20, 1861, 
United States of Colombia. .Tune 30, 1864. 
Capitalization of the Scheid dues..... . . March 2, 1865 ...... 
Expenses of convention between the .July 20, 1867 ....••. 
1 
United States and Venezuela. 
C~~\re~s:zt~~~a~f acting charge ad interim . March 3, 1869 . .... . 
sa;:~i~d~e~~~!:a~~~t!~~T::.es Ameri- April 7, 1869. _ . . .. . 
Salariesandexpensescourtcommissioners .June !3, 1874 ...... 1 
Alabama claim&. I 
Relief of .Marcus Ottorbourgb, minister to ... . do ............ . 
Mexico. I 
.r udgments court commissioners Alabama . ... do ....... . .... . 
claims. I Salaries interpreters to consulates in China .June 11, 1874 . .. .. _I 
and .Japan. 
International bi-metallic commission ..•... , Feb. 28, 1878, .rune 
20,1878. 
Horses, &c., lost in the military service of Mar. 3, 1849, Mar. 3. 
the United Statef!. 1863. 
* Excess of repay. 
19 I 
20 1 
220 
489 
13, 14 160, 323 
14 193, 201 1 
13 1 }g l 
14 
12 1 
186 
186 
186 
206 
375 I 
1 I 211 I 
R. s. 
I 734 I 
14 471 
R. "· I 734 17 486 
~ R. s. 1:15 
20 204 
13, 14 160, 207 
14 446 I 
15 / 7, sf 
2~ I 5~? 
R. s. I 729 I 
R. s. 729 
12 795 1 
~~ II ,:: I 
12 146 1 
12, 13 145, 323 
13 i 448 I 
15 18 
15 
I 
16 I 
:: 1"'· ::: I 
18 248 
18 70 
20 25, 219 
I R. s. 732 
I 
1 ............. . 
3, 1: II : : : : : : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ 
1, 7 ..•.. •.. . ...• . 
10 
1 
. ........... .. 
10 .......... . .. . 
10 . .......... ·- · 
4 . .... .. ..... .. 
3, 4 .... . ... . ... .. . . 
1 . . ... .. .... . ... . 
3689 1 $1, 500 00 
9,10 . . ..... ........... 
3689 ..... . . .. . . .... 
1 }:::::::::::: 714 1 
3, 7 ..................... 
2.: r:::::: :·: :::::: 
1, 2 . .. •.•.••. . .. • 
1 ... ......... .. 
3689 
3689 
4 
3, 040 54 
4 ............ .. 
2 
8,14 
8,1 
1 ............. . 
4 
4, 15 
15 . ... · · · ····· · • 
·············· 
2,1 
·············· 
3689 .. .............. 
P~RMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fi.9cal year 1865 to the fi.9cal year 1879, 9'·c.-Contiuued. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Expenditureil. 
1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 
$9,958 15 I ................................................ ..........•............ 
::::::::
2
: ~J •..••.••••.• , •.•..• ·•••• :: , •....• *68°·~· •.....• :: ::::. •I·. :$13, 92,•::-
1 I 
•············· ........ ...... ·············· !·············· ............... .. · ....... . ... . 
.............. I $1, 500 00 . $1, 500 00 I 1, 500 00 $1, 500 00 1, 500 00 I 
: ~~ ~: ~ · ;;; . i!.: .. :.:.: ~: ~: ~: ••• :::~ 1::.:: .! .• :1:~: =~·-~7 •. ::.: ':·. 5:5.6: i.:: i;:~ :::.: I 
I I 
I I . 
;·;: ::: ~o ·., :; : .. : ,,• :;: . : .• :: •• : •..•• :;:! •••••• :.:.::: •• ;: ::; ::: •• : ••• I::::: 6,: ooo: oo ! 
.............. I *35, 849 90 351 65 I 386 95 1 *t4, 043 70 I *817 47 
::::::-::-::.:;:::::: ... ::::: : ... ::····-::: •:::•:- ••.::: ::::::::: ...... 1:.::·-:·:::::: 
::::::: :::: : ::::: :::::: :: ::::::::: ,• :: : :::::::1 ::::::::: ::: 1:::::: •••• :: •. , 
:::::::::::: : , : ::::::::: .. ::·::·:.: ~ ·:::::_: .. ::: : ::::.::: ::: (::::.-::::: I 
:: .... ::: .•. : : ... -~:-:::.:: •.. ;;,, 91;: ;, .I •.. _\,, 219.41 •••••••.• 5~~- ·~ ............ ::: 
: •: •:: :. : .. :. : : .:... : · · ·:::: . '·_ ~:: :~. :: : ~~~::·. '65:~~ I: .... :: •: .::::::----,;,• :67 99 
I I 
................................................................... , ................... 1 .................. ! ..................... . 
i Not ~a ken up in former printed statement. 
/ 
35 
Total. 
$18, 380 00 
9, 958 15 
25 85 
680 00 
13,922 32 
5, 533 63 
2, 854 40 
82, 103 42 
93,728 06 
1, 069 20 
8, 835 47 
300 00 
712,816 65 
13, 5(10 00 
9, 748 00 
406,092 19 
201 93 
14,855 56 
], 481 78 
1, 000 00 
49, 138 47 
427 00 
6, 000 00 
78, 365 30 
*39, 972 47 
500 00 
4, 102 15 
61, 290 90 
8, 494 81 
13,953 42 
11, 162 67 
6,169 00 
2, 980 19 
50, 213 47 
253,014 54 
3,177 06 
9, 315, 753 19 
6, 552 78 
27,067 99 
1, 775, 298 45 
36 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent and indefinite appropriations j1·om 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures. 
Title. Authorizing acts. 
Vol. Page. Sec. 1873. 
---
Additional compensation to superintend-
ent, &c., building corner .F and Seven-
June 25, 1864, July 
23,1866. 
13,14 160,207 3, 7 ................... 
teenth street, 20 per cent. 
July 28, 1866 0 •••• 0 Increased compensation temporary clerks 14 326 1 .............. .... 
Office Quartermaster-General. 
March 2, 1867 ..... 0 Compensation temporary clerks OfficeQuar- 14 470 8 ................. 
termaster-General. 
Sale of twenty acres of land military res- July 20, 1868 ....... 15 392 1 .................... 
ervation Fort Leavenworth, Kansas. 
Benefit of the family of General Rawlins. May 11, 1870 ....... 16 666 1 ............ ......... . 
Relief of John T. N..,ale ................... March 1, 1879 ...... 20 111 1 ................... 
Additional compensation employes Com- July 23, 1866, July 1 { 207 7 ~----•ooooooo 14 321 5 missioner Public Buildings, 20 per cent. 28,1866. 323 18 
Payment of taxes on salaries .............. March 2, 1867 ...... R. S. 732 3689 ....................... 
.Additional compens11.tion to cert.ain em- Res. Feb. 28, 1867 .. 14 569 1 ........................ 
ployes in the civil service at Washing-
ton, 20 cfer cent. 
Increase salar.v to employes public build- March 3, 1873 ..... . 17 487 1 ..................... 
ings and grounds,15 per cent. 
August 10, 1846 .... Erection of buildings and expenses of the R. s. 734 3689 $39,000 00 
Smithsonian Institution. 
Additional compensation watchmen, &c., June 25, 1864 .. ..... 13 160 3 .................... 
south west executive building, 30 per cent. 
February 25, 1863 .. Compensation additional watchmen, &c., 12 695 2 ..................... 
southwest executive building-. 
June 25, 1864 ...... Additional compensation clerks, &c., Bu- 13 160 3 ..................... 
reau Medicine and Surfer.), 20 per cent. 
February 25,1863 .. Compensation additiona clerks, &c., Bu- 12 695 2 ...................... 
reau Medicine and Surgery. 
June 25, 1864 ...... Additional compensation clerks, &c., Bu- 13 160 3 ........................ 
reau Equipment and Recruiting, 20 per 
cent. 
Compensation additional clerks, &c., Bu- February 25,1863 .. 12 695 2 ................... 
reau Equipment and Recruiting-. 
June 25,1864 ...... Additional compensation employes Bureau 13 160 3 .................. 
Yards and Docks, 20 per cent. 
Compensation additional clerks Office Sec- Feb. 25, 1863, Mar. 12,13 695, 27 2, 6 ... ..................... 
retary of the Navy. 14,186!. 
Additional compensation employes Office June25, 1864 ....... 13 160 3 ................... 
Secretary of the Navy, 20 per cent. 
Compensation additional clerks Bureau of Fe brnary 25, 1863 .. 12 695 2 ....................... 
Ordnance. 
Additional eompensation clerks Bureau of June 25, 1864 ...... 13 160 3 .................... 
Ordnance, 20 per cent. 
Compensation additional clerks Bureau February 25, 1863 •. 12 695 2 ..................... 
Provisions and Clothing. 
Aflditional compensation clerks Bureau June 25, 1864 ...... 13 160 8 .................... 
Provisions and Clothing, 20 per cent. 
February 25, 1863 .. Compensation additional clerks Bureau of 1'), 695 2 ........................... 
Navigation. 
Additional compensation clerks Bureau of June 25,1864 ...... 13 160 3 ......................... 
Navigation, 20 per cent. 
Additional comnensation clerks Bureau .... do .•...•....... 13 160 3 ......................... 
Construction and Repairs, 20 per cent. 
Additional compensation clerks Bureau .... do ............. 13 160 3 ...................... 
Steam Engineerin_g, 20 per cent. 
Rescue of officers, &c., of the steamship Res. July 26,1866 .. 14 365 1 500 00 
San Francisco. 
Relief of Captain Charles Hunter ........ March 3, 1869 ...... 15 455 1 ................... 
Repayment for purchase of monitQr Te- Res. Aug.15, 1876 .. 19 217 1 ...... -........ .. - .. - ... 
cumseh, interest. -~~~:o7•. ~~~~~~~~~~~~ I Payment for illel!al capture of British 16 649 1 ........................... schooner Flying Scud a.nd cargo. Payment for illegal capture of British 16 649 1 ......................... 
steamer Labuan, interest. 
Payment for illegal capture' of British .... do ............. 16 649 1 ........ ...... ..... 
schooner Sybil and cargo. 
Payment for illegal capture of British ves- July 8, 1870 ........ 16 650 1 .. ......... ............ 
sels Volant and Science. 
Payment for illegal capture of British brig ... do ............. 16 651 1 . ... . ....... .. ........ 
Dashing Wave. 
Compensation of clerks, messengers, &c. , June 25, 18u4 ...... 13 160 3 ................. 
Office Commissioner Customs, 20 per 
I cent. 
*Excess of repay. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 37 
the fiscal year 1863 to the fiscal year 1879, g-c -Continueu. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Expenditures. 
1874. I 1875. I 1876. j 1877. I 1878. -I--1-87-9--I·--T-ot_a_L __ 
.............. ·············· .............. 1 .............. 1 ... . ....................... . 
::::::::::::: ::::::::::::: :::::: ::::· :: 1:::::::::: i ::::::::::::: ::::::::::::: 
:::::::::::::: ::::::::::::::,:::::::: ::~ ::::::::::::::::::I::::::::;:::::: I ::::,,;:,:~· 
$1, 357 53 
39,000 00 $39,050 88 $39, o6o oo I $39, o6o oo ~$39, 060 00 39, OGO 00 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::T:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
............................................................................................................................. ----·------··-
·············· .............. , ............................ ··············· ········· ·· ·· · 
·::::: :: .. :· ::::::... .. ::··· :::·:::· ::::·::: ::::::1:::.::.: ::::: ::::: ·:::· 
I 
.............. -·-·-···--···· ······--·-···· 1·············· .... ........... --·-·········· 
.......................................... , ......... .................... ·············-
I 
~~~~::::.::::: :::::~:::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::~::::::::::::::: :::::::::::::: 
I 
$1, 309 88 
29,161 39 
5, 713 77 
352 00 
4, 229 96 
3, 922 80 
14,719 61 
159 98 
*2, 426 24 
1, 357 53 
559, 352 12 
1, 643 00 
1, 616 67 
424 26 
808 34 
498 17 
808 34 
842 72 
11,038 33 
519 92 
7, 458 34 
303 33 
6, 005 55 
303 33 
808 34 
303 33 
I 303 33 
: ~:::::: ~:: ~:: ::: • :::::::::: :~ ::::: • • ::::::::::::: • 11:25:! ::::::.,:11:25 •r: :::::::::::;: ....... ':: ;: . ; 
······ .. ...... . ... . . . . .... .. . .. .. . . . .••• •. ...... .. .•.... ......... .••••. . . . . . . .. .•.... 60,854 53 
.................................................. ------·-----·- ....................................................................... . 
I 
:::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r 
.............. ··············1······ -······· ;·············· 1· ·····--······· 1············· J 
6G, 619 08 
GO, 096 35 
148, G18 77 
282, 657 60 
1, 306 22 
t Not taken up in former printed statemont. 
! $1,781 of special appropriation, erroneously included in former printed statement now deducted. 
I 
.38 PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent ancl indefinite appropriations j1·om 
MISCELLANEOUS-Continued. 
I Authori<ing aot. : 
Refer~.>uce to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Title. 
Vol. Page. Sec. 1873. 
Relief for seizure of vessels and cargo, I September 28, 1850. 
collection district San Franci~co. 
1 Payment for coin destroyed at Chicago ... June 10, 1872 . . . . . . .R. S. 
Salaries and expenses steam boat inspectors February 28, 1871. -I R. S. 
Compensation employes United States June 25, 1864 . . . . . . 13 
Coast Survey, 20 per cent. I 
13 Additional compensation employes Office .... do .......•..... 
Postmaster-General, 20 per cent. 
509 
729 
730 
160 
160 
Contingent expenses Post-Office Depart-
ment, blank books, laborers, &c., 20 per 
cent. 
June25, 1864, April } 160 
is6~~66, July 23, 13, 14 l 2~~ 
Compensation additional clerks, messen-
gers, &c., Post-Office Department, in 
February 16, 1866, 14 3, 20'l 
part 20 per cent. 
July 23, 1866. 
Compensation for mail-service performed Mar. 3, 1847, Mar. 9 201,591 
for the several departments. 3, 1851. 
Compensation twent:y-fiveadditionalclerks January 21, 1862, 1 12 332, 364 
14 
employed by the Postmaster-General. March 14, 1862. 
Site, &c., for post-office and United States / Res. January 22, 
courts, New York. 1867. 
503 
15 250 
Boston. 
Site, &c., for post-office and sub-treasury, I Res. March12,1868. 
Salaries Commissioner of Agriculture, June 25, 1864, April 13, 14 160, 26 
rlerks, &c., 20 per cent. 7, 1866. 
Additional compensation to employes De- June 25, 1864 ..... . 13 160 
partment of Agriculture, 20 per cent. I 
Purchase and distribution of new and June 25, 1864, April 13, 14 160, 26 
valuable seeds, 20 per cent. 7, 1866. 
Propagation and distribution of valuable .... do . . .. . . . . .. . . . 1:!, 14 160,26 
vlants, cuttings, &c., 20 per cent. I 
15 Cettain claims against the Department of I July 13, 1868 ...... . 
Agriuulture. 
Refunding principal and interest purchase June 7, U!62, March R. S. 
money lands redeemed, direct-tax laws. 3, 1865. 
15 P~~~~~~~e:~~i~~~ f~~ ~i~~~et ~fx.Delaware February 21,1868 .. 
Refunding taxes illegally collected, direct- / R~.>s. February 25, 1 R. S. 
tax laws. 1867. 1 
Compensation of persons employed in in- July 1;';, 1870. ...... R. S. 
surrectionary States, direct tax. 1 
Relief of James T. Johnson, saledirecttax. I April17, lll72 .. .. 17 
Repayment for lands sold for direct tax .. . May !l, 1872, June R. S. 
8, 1872. 
Relief of George and Sallie Washington, March 3, 1873 ...... 1 17 
sale for direct tax. 1 
19 Relief of ..Anthony Lawson, s:1le for direct July 29, 1~76 ....... 
t~ I 
Trust fund interest, supportoffreeschools JuneS, 1872, March 
in South Ca1·olina. 1 3, 1873. 
Return of proceeds of captured and aban- March 3, 1863. ... . . R. S. 
doned property. I 
Refunding proceeds of cotton seized ...... May 18, 1872....... 17 
Salaries and expenses Southem Claims March 3,1871. .. . . . R. S. 
Commission. 
Salaries and expenses agents and clerks { M.ay 11, 1872• Mar. } 17 
· 1878. 1 2o Southern Claima Commission I 11, 1877, June 15, 19 
Additional compensation clerks, messen- June 25, 1R64,April 13,14 
gers, &c.,OfiiceTreasurerUnited States, 7,1866. 
20 pllr cent. 
Compensation Treasurer United States .. July 23, 1866....... 14 
Additional compensation clerks, &c., Office .... do............. 14 
Treasurer United States, in part 20 per 
~~ I 
Purchase of gohl coin, net ................ March 17, 1862 .... . 
Expenses of an aet to provide a national J!'ebruary 25, 1863 .. 
currency. 
12 
12 
Expenses of national loan ................ Mar. 3,1863, Mar. 3, R. S. 
Compensation Comptroller of Currency, 
clerks, messengers, &c., 20 per cent. 
Refunding to National Banking Associa-
tions excess of duty. 
Refunding the national debt ............. . 
Hi6!, June 30, 1864. 
June 25, 1864 ..... . 13 
14 
R. s. 
91 
729 
36 
730 
730 
651 
729 
767 
470 
332,600 
729 
134 
729 
97 
400 
72 
160, 26 
206 
207 
370 
670 
730 
160 
572 
730 
Contingent expenses national currency, 
reimbursable. 
Res. March 2, 1867. 
Jul.Y 14, 1870, Jan- ! 
uary 20, 1871. 
June 20, 1874, Mar. 
l 3,1875. 
18 124, 399 
"Excess of repay, 
4 ............ .. 
3689 
3689 
3 
$370,813 24 
397,971 05 
1~ I ~ ...........  
1,+ ............. . 
12,8 1 •••••••••••••• 
2,1 
1 ............. . 
3,13 
3 13 
3 13 
3689 
4 
3689 
3689 
1 
3689 
22 46 
1 507 44 
9, 075 00 
3, 372 31 
6 ............. . 
3689 1, 960, 679 26 
5 3, 282 00 
3689 52, 800 04 
1-! I} ...... ..... . 
3 13 ••••••.. ······ 
6,7 ...... .. . .. .. . 
2, ............. . 
1 ............. . 
,~: r-;.-;;;.-;;; -;; -
3 ............. . 
1 1 83 12 
3689 54, 726 83 
31 ............. . 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal year 1865 to the fiscal yeal' 1879, q·c.-Continued. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Expenditures. 
I 
Total. 
-----1----- :----- ------:------! --- -------
•••••••••••••• • • • • .. . . . -........ -•..• --- •.• -- .••...........•••...•••••.. ". " ••••.•• -- •i $21, 887 48 
1877. 1878. 1874. 1876. 1879. 1875 . 
$65, 944 76 $809 04 ...... - . . . • . . . . -. . . . . . . . . . . . . •••...... --- -............... I 437, 567 04 _,,~_.~ 75 ... :::~·~ ~ -$~:~1~ ·~ ~7~ :69.~ ~16' 24' 65 $210,.434 34 1 1, 92!:::: :f 
I I 12,592 86 
·-·-··-··----- ····-···-··--· ·······--····· .............. ··············· ··············! 
-······--·---· ··-······----· ·············· ·---·········· ··········----- ·····--···---· i 
I 
·······--··--· ·····--····--- ··-··········· ······-······· ...... ......... ··············! 
·-··········-· ---····------· ··-··-········ ···-·········· ·······---·-··· .............. , 
::.::.::::::. ~ :.~~ ~-.:: ::::. : :~ ~ ~ ~:::::. :: :::::::::: ~::: ·~: ~-··::::.::: ~ ··:::::.:::::: II 
I I 
. -- ... -.... -... -- ... -.. -- ... .. -..... ---. . -... -- ........ -.. -..... ---." I·--...... -.... I 
: ~ ~ ~ ~: : : : : :~ : : : : : : : : : : : ~ : ~ ~ ~ : ::: : : : : : ~: : :: : ::: : : : : : : : : : : : ::: : : : : : :::: : : I. ~ ~: : ~ : : : : : : : : l
462 03 980 23 223 97 Ill 97 .. -- .......... ·I· ...... -- ..... i 
.............................................................................................................................. ...................... ' 
478 36 893 00 57 08 .100 75 ···-···· ·······1···········--· i 
:::. ~:· 1~~·;;: :::: ~·· ~~. ~~: : ... i~, 4~: oo· :··· ·a.• 1ao: oO : .... : i, ~·· uO ·1: ... ;i,. "o: oo: 
........................ ........................ ........................ 7, 696 83 ......................... ............................ 
6, 800 00 3, 900 00 2, 887 60 2, 994 32 3, 483 96 1, 435 00 
2, 545, 375 45 880,619 34 1, 026, 636 61 5, 284 17 36,640 25 42,057 93 
122,627 03 36,938 72 21,644 36 9, 811 30 1, 094 48 ......................... 
53, 800. 00 51, 800 00 50,800 00 41, 800 00 46, 800 00 *175 27 
9, 895 24 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::: ::::::::::::::y:::::::::::: 
•••••••••••••• •••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••• 
···•••••······ ...•.....••••• ·········-·--· ·········-···· ...•••••....... ! ..•..•.•...... 
1, 878, 569 55 . - ... -- ...•............ -.... . . . . . . . . . . . • . . .. . .... . ..••••..... - ..... - •. 
419 59 
702,726 85 
258 40 
150,255 51 
952 82 
708,353 15 
129, 985 26 
875 38 
489,740 86 
188,154 33 
75 00 225 25 
919, 124 03 1, 915, 975 11 
196,552 26 125, 285 29 
5, 768 :10 
36, 694 53 
7, 500, 000 00· 
11,663 32 
Hi, 436 22 
464,218 67 
1,52617 
5, 600· 42" 
3, 965 90 
1, 395 33 
37,604 70 
29,332 95 
1, 215 3(). 
8, 074 32 
3, 522 59 
4, 281 31 
108, 522 91 
3, 372 31 
7, 696 83 
21, 500 88 
9, 643, 120 06 
195,397 89 
337,723 44 
9, 895 2(. 
15,304 14 
1, 346 93 
20, 536 00 
~. 355, ooo oo· 
57,377 18 
19, 405, 807 80 
3, 040 37 
74,537 58 
5 917, 244 50 
639,977 14 
40 PER~IANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Payrnm. ts made ont of pe1·rnanent and indefinite appropriations from 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Title. 
Coinage of silver for the redemption of 
fractional currency. 
Coinage of stAndard silver dollars ......... 
Incidental and contingent expenses branch 
mint, Denver, Colo. 
Incidental and contingent expenses branch 
mint, San Francisco, Cal. 
Contingent expenses safe keeping of the 
lJublic revenue. 
Incidental anrl contingent expenses assay 
office, New York . 
.Additional clerks, messengers, &c., office 
of assistant treasurer, New York. 
Salaries assistant treasurers New York, 
Boston, Charleston, and Saint Louis. 
Salaries otlicers, clerks, &c., mint, Phila-
delphia. 
Incidental and contingent expenses mint, 
Philadelphia. 
Parting and refining bullion .............. 
Additional compensation clerks, &c., Office 
·Second Comptroller, 20 per cent. 
Outstanding liabilities ..............•..... 
Refunding money erroneously received 
and covered into the Treasury. 
Bureau of Statistics, clerical force ........ 
Additional compensation certain emplo,yes 
civil service, Washington, D. C., 20 per 
cent. 
Ci>ntingent ex~enses southeast executive 
building, ad itional compensation. 
Two months' additional pay to discharged 
clerks and em£loyes. 
One month's ad itional pay to discharged 
clerks and employes. 
Sinking fund Union Pacific Railroad Co ... 
Sinking fund Central Pacific Railroad Co .. 
Mail transpOI·tation Pacific railroads ...... 
Gold medal to General U.S. Grant ........ 
Thanks and gold medal to C.vrus W. Field. 
Gold medal to George Peabody ............ 
Gold medal to George F. Robinson ........ 
Relief of Ed ward H. Carmick, &c ........ 
Relief of Carlisle Doble ........•.•........ 
Relief of Beals and Dixon ... __ ........... 
Relief of William L. Ut.ely. __ .....•....... 
Payment of J. P. Tweed vs. B. F. l<'lan-
ders, interest. 
Relief of estate of Samuel P. Fearon ...... 
Payment of interest on 3.65 bonds District 
of Columbia, reimbursable. 
Repairing Pennsylvania avenue ........... 
-General expenses District of Columbia .... 
Washington redemption fund, District of 
Columbia. 
Refunding taxes District of Columbia .... 
Water fund District of Columbia ......... 
Washington special tax fund .......•...••. 
Redemption of tax-lien certificates ........ 
Redemption of Pennsylvania avenue pav-
ing certificates. 
Redemption of Pennsylvania avenue pav-
init script. 
Was ington Market Company poor fund .. 
Reference to the 
Statutes. 
Expendi-
tures. 
Authorizing acts. 1----,-------,----1------1 
Vol. Page. Sec. 1873. 
January 14, 1875 ... 18 296 ..................... 
February 28, 1878 .. 20 25 2 ......................... 
January 18, 1837 ... 5 139,142 18, 37 ........................... 
.... do ............. 139, 142 18,37 ...................... 
Aug. 6, 1846, Mar. 9,11 59,249 f 9-21 }-----·--··--3,1857. 1, 3 
March 3, 1853 ...... 10 212, 213 10,14 ....................... 
February 25, 1863 .. 12 695 - ...................... 
April 7, 1866 ....... 14 26 14 ..................... 
.•.. do ............. 14 26 14 ...................... 
April2, 1792 ....... 249 14 ....................... 
August 15, 1876 .. __ 19 157 1 ....................... 
J nne 25, 1864 ...... 11l 160 3 ......................... 
{ 30tl ~ *$80, 874 23 May 2,1866 ........ R. s. 50 307 308 
July 23, 1866 ....... R. s. 730 3689 .................... 
July 28, 1866 ....... 14 331 13 ......................... 
Res. February 2R, H 569 1 ......................... 
1867. 
July 20, 1868, April 15,16 110, 12 5, 6 ......................... 
10, 1869. 
June 23, 1874 ... __ . 18 289 ......................... 
March 3, 1875 ...... 18 401 .................... 
May 7,1878 ........ 20 58 2, &c . ........................... 
.... do ............ 20 58 2, &c . .......................... 
March 3, 1879 ...... 20 420 1 ......................... 
Res. Dec.17, 1863 __ 13 399 3 ....................... 
Res. March 2, 1867 . 14 574 1 ......................... 
Res. March 16, 1867. 15 20 3 ........................ 
Res. March 1, 1871 . 16 704 2 ......................... 
August 18, 1856 .... 11 95 6 -- .... -............. 
Res. July 1, 1864 ... 13 590 1 ....................... 
Res. Aprilll, 1868 . 1:3 430 1 .......................... 
Res. Feb.14, 1873 .. 17 729 1 106 09 
June 23, 1874 ...... 18 207 1 ......................... 
June 18, 1878 ...... 20 82 1 .......................... 
July 31, 1876, Mar. 19 106,346 1 ........................ 
3, 1877. 
July 19, 1876 ....... 19 92 3, 4 ...................... 
.rune 11, 1878 ...... 20 104, 105 3, 4 ........................ 
.... do ............. 20 104,105 3, 4 ....................... 
. .. . do ............. 20 104,105 3, 4 ...................... 
.... do ..... ........ 20 104, 105 3, 4 ......................... 
.... do------------- 20 104,105 3, 4 ......................... 
.... do ............. 20 104, 105 3, 4 ....................... 
.... do ............. 20 104,105 3, 4 ..................... 
.... do ............. 20 104,105 3, 4 .......................... 
.... do------------- 20 104, 105 3, 4 ....................... 
-----
Total miscellaneous................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 632, 674 54 
I 
*Excess of repay. tNot taken up in former printed statement. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
the fiscal year 1865 to the fiscal yea1· 1879, g·c.-Continueu. 
MISCELLANEOUS-Continued. 
Expenditures. 
1874. I 1875. I 1876. 1877. 1878. 1879. 
.............. ·I·............. $344, 016 69 $212,813 03 $21, 690 28 ............ .. 
::::::::::::::I:::::::::::::: ::::::::::::: ·. ::::::::::::: .· ..... ~~·- ~~~. :~ ..... ~~·- ~~~. ~~ . 
··:······•••••i.:::::• ••••••.••.•••••.•..•• :::::::······ •'•:·:······· ••.• •·•••·• ••••.•• 
.............. ! ..................................................................... .. 
::::::::::::: [:::::::::1 ::::::: ::::::::: ::::.:::.:::· ::::::::::: 
;;;;;;; ; :;· 1 ::::: • • t :;::: :: ..:;. ·•·•· ::.:··· :.:.:;;;,·;78:;; :::;;, ;;, 86 
*$53, 034 2G *$13, 235 66 3, 703 93 
436 28 1, 081 04 ............. ·. 
*70, 434 94 
156 86 
kt54, 789 09 *629 43 
........................... ............... . ...................... ..... ............. ... 
........................................................ , ........................... .. 
. I 
............................ ! ............................ ! ...... ......... ....... ...... . 
90, 991 00 *9, 710 14 
.............. -..... . . . . . . . . 10, 000 00 *6, 453 38 : .•.. -... .. - ..... -.- ..... . ... . 
................ ....... ........... .......... ................... -.. .. .. . 201,516 25 
••••••••••• __ . • •••••.• • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • . •••• •• I • • • • . • . • • • • • . . . 126, 561 96 
••.... ............. -.. -..... -- .. .. ... -...... -....... ... -I-. . . . . . . . . . . . . . 509, 608 90 
........................................................ j ...... ......... ............ .. 
::::: ~·: ~~~: ~~: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: i::::::;:::::::: :::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::: 
................ .......................... .............. ! ....... . .................... . 
I 
3 849 48 ........•..•.. 1 •••••• ••••••• •••••••••••••••• ~;;;~;; ;;:;;;: ::::::,:::::::: ;;;; ;; ; ;;;;;; : ... 5oi: 649"6i .1. ... 5oi;647. 63 · ....... ~:~. :~. 
. 120, 062 44 *t2, 362 03 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::: 
:~::::: ::~~:.. .. :::::: ~~~ : :~~~~: :·~::~ :~: ::~ :~~~:::.:: ~ 
:::::::::: ::: :::.: ::::::::: :::::::.: :: I : :: 
22,117 49 
1, 531, 054 05 
1,164 07 
31, 786 43 
109,544 54 
13, 818 55 
3, 158 09 
33,930 23 
1, 493 79 
7, 650 00 
41 
Total. 
$578, 520 oo· 
82,676 80 
7, 051 86 
370, 552 89 
63, 009 94-
171,088 97 
2, 497 03-
1, 500 00 
2, 525 00 
730 25 
*55, 113 98 
2, 781 40 
*305, 91, 81 
9, 503 97 
334, 373 61 
1, 033, 863 61 
45,645 18 
81, 280 86 
3, 546 62 
201, 516 25 
126,561 96 
509,608 90 
2, 843 00 
1, 389 40 
5, 000 00 
1, 694 10 
43, 830 04· 
3, 968 46 
303, 949 48 
106 09 
3, 849 48 
816 16 
1, 003, 257 24 
139,817 90 
1, 531, 054 05 
1,164 07 
31, 786 43 
109,544 54 
13, 818 55 
3, 158 O!l 
33, 930 23 
1, 493 79 
7, 650 00 
5.643;50088 Ts70,3~j 9.«8~-9oT4.662~793osfil.9s2,4389of5~ll2,87915 71,989.34301 
t is $84,765.19less than former printed statement, as detailed per foregoing. 
S. Bx. 3--4 
42 PERMANENT ANNUA.L APPROPRIATIONS. 
Payments made out of permanent and indefinite appropriations from 
PUBLIC DEBT. 
Reference to the Expendi-
Statutes. tures . 
Title. .Authorizing acts. 
Vol. P11gc. Sec. 1865. 
--- ---
{ ' Feb. 25, 1862, Mar. lR. s. { 3689 1 1$607 361 241 68 Principal, including reissues ........• _. 18, 1869, July 14, 729, 735 
1 1s1o. 3693 I ' I 
{ 1 Feb. 9,1847, Julyl, }R. s. ,730, 736 r'"! I Interest---- - ----- - -- ------- ------------ I i~~; J~~~~~sU: 3698 77,397,712 001 3ti99 
P"minm ....... ···--- ___ ..•.. _ .. _. ·-·---- ~ M>r. 17, 1862, July R. s. 736 3700 1,717,900111 
1, 1862, ,June 30, 
1864, Mar. 3, 1865. 
Total public debt ....................................... 
·····--· 
........... ....... . ... 686,476,856 791 
Reference to the Expendi- I Statutes . tures . Title. .Authorizing acts. 
I 
Vol. Page. Sec. 1R73. 
{I F•b. 25, 1862, MM. } - .-- 3689 I 
Principal, including reissues............ 18, 1869, July 14, R. s. 729, 735 { 36931 $233,699,352 58 
- 1870. ~ R. S. 730, 736 p::: ~1 04,750,688 ..1 { Feb. 9, 1847, July 1, .Interest............................... 1862, March 17, 
1864, July 2, 1864 3699 I 
·Premium .. __ ............................. Mar. 17, 1862, July 
--~-~~- ---- ]_-:70:- - 1 '~::::::: ::i 1, 18ti2, June 30, 1864, Mar. 3, 1865. Total public debt ...•... . ........... 
1 
.................... 
SUMMARY. 
--- ----------------------------------~--------------------------~ 
Expenditures. 
Title. 
1865. 1866. 
--------------- -------------:----------------l---------------1 Ef:~~~-~_:_:_:_~_~:: :::::::::: :~~~~::::: ~ ~:: :::::::::: :~:::: ::::::1 
Pensions ..................... . ............. . ...... . ......... . 
.Customs ......................... . . .. ....................... . 
Internal revenue ............................................ . 
Interi01· civil ................ . ..................... . ......... . 
Miscellaneous .•................................... . .......... 
Public debt ......................................... -- ...... -
Aggregate ............................................ . 
Title. 
$3, 492, 081 41 
7, 038, 596 63 
608,587 50 
7, 062, 952 11 
11, 559, 292 28 
679,428 51 
1, 161, 470 23 
10, 100, 642 44 
686, 476, 853 79 
728, 179, 904 90 
$290,088 95 
1, 312, 843 63 
344,917 19 
2, 452, 176 76 
9, 310, 261 20 
7, 140, 809 20 
723, 675 41 
2, 277, 246 31 
___ 753, 389, 467 30 I 
777, 241, 485 95 
Expenditures. 
1873. 1874. 
----------- --------------------------------- 1--------------1---------------1 
War ........................ · ... _ .. . __ .. __ ....... __ .......... .. 
Navy . ........................................... __ .. __ ... _ .. 
Indians . .................... - .... -. -.. - - - ..• --. - - - - .•. - ..... -
Pensions ......................... . ....... - .................. . 
Customs .............. - ........... . .......................... . 
Internal revenue ............................................ . 
Interior civil .......................... . ... . ................. . 
Miscellaneous ............... : . .........•............ - ....... . 
Public debt ................. . ........... - .............. - .... . 
Aggregate ........................................... .. 
$11, 963, 168 29 
662, 039 46 
479, 927 63 
7, 326 62 
$1, 284, 932 72 
1, 059, 272 44 
1, 168, 744 58 
12, 494, 492 05 13, 692, 434 75 
987, 789 15 322, 602 67 
453, 791 86 262, 386 26 
5, 632, 674 54 5, 643, 500 88 
343, 555, 961 01 530, 579, 948 99 
---1----------------
376,237, 170 61 554, 013, 823 29 
II Includes $196.45, payment to creditors of T exas. 
"Excess of repay. 
t Differs from former printed statement by $1,587,448.18 plus, less $1,036,865.33 (net $550,582.85 plus), 
as detailed in the body of this statement. 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 43 
the .fiscal year 1865 to the fiscal year 1879, g-c.-Continued. 
PUBLIC DEBT. 
Expenditures. 
1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 
$620, 263, 249 10 ll$735,537,176 56 $692,549,685 88$261,912,718 31$393, 254, 282 13$399,503,670 65$405,007,307 54 
.... 424.045 71 130,694,242 80 129. "''· ... 00 125.576,565 .. 
1 
117,357,839 72 133, 067, 741 69 143, 781, 591 91 
58, 476 51 10, 813, 349 38 7,001,151 04 1,674,680 05 15, 996, 555 60 9,016, 794 74 6,958,266 76 
---
753, 389, 467 30 890, 132, 117 85 839,974,882 63 394,281,64116 538,486, 3s5 73 s34,o97,o3132f s29,323,414 o2 
Expenditures. 
1874. 1875. 
I 
1876. 1877. 1878. 
I 
1879. Total. 
$422,065, 060 23 $407,377,492 48$449,345,272 80$323,965,424 05 $353, 676, 944 90 $699,445,809 16 
102, 500, 874 65,105,327,949 00 
$7,004-,964,688 05 
107,119,815 21 
. ~:'· oo'· ,_ .. _ ~7 1 ·oo·.~'~ 27.'23 .. ~··"~ ,~~-~ 1,717,695,892 4-4 1,395, 073 55 
--··--···-----1··-··--··----· 59,738,167 73 
--------,--------------
530,579,948 99 510,471,037 o5; 549,588,544 o3 421,089,935 63 456,177,819 ss
1 
804,773,758 161 8,782,398,748 22 
SUMMARY. 
Expenditures. 
1867. 1868. 1869. 1870. I 1871. 1872. 
~1, 159, 060 67 $4, 838, 802 25 $21, 884, 062 45 $20, 944, 495 43 $11, 664, 746 43 $4, 860, 975 34 
3, 015, 650 66 *334, 145 94 ~370, 217 10 *209, 790 13 *159, 830 59 17,381 93 
467,710 27 665,424 04 1, 558, 684 30 730, 293 32 1, 211, 584 29 605,003 36 
1, 736, 599 45 137,618 72 184, 762 07 138,965 53 *6, 175 46 *57 02 
9, 589, 776 52 11, 278, 366 99 8, 972, 631 32 9, 382, 942 87 9, 361, 782 55 10, 829, 876 55 
1, 980, 866 21 2, 078, 009 08 1, 093, 457 94 730,749 00 936,527 83 1, 262, 335 36 
1, 468, 955 49 1, 108, 730 74 2, 004, 444 09 1, 103, 541 95 192,230 81 203,327 34-
3, 163, 101 49 5, 302, 014 64 2, 114, 130 56 3, 389, 452 61 6, 272, 469 55 5, 317, 630 18 
890, 132, 117 85 8:i19, 974, 882 63 394, 281, 641 16 538, 486, 335 73 534, 097, 031 32 1129, 323, 414 02 
-------
t 57 4, 696, 986 31 1 
----
912, 713, 838 51 865, 049, 703 15 431, 723, 596 79 563, 570, 366 73 552, 419, 887 06 
Expenditures. 
1875. 1876. 1877. 1878. 
I 
1879. Total. 
$1, 963, 323 49 *$1, 615, 552 49 $835, 563 08 $415, 199 531 $1, 973, 484 19 $85, 954, 431 7 4 
1, 287, 313 57 1, 007, 315 38 589,495 38 300, 104 46 *22, 853 00 15, 193, 176 78 
1, 037,769 16 728, 515 45 900, 510 73 363, 168 97 386, 536 36 11, 257, 377 15 
.................. .... *150 00 217 06 
··----···········!·······--·····--· 11, 714, 235 84 
10, 957, 687 72 12, 823, 420 80 12, 115, 754 07 11, 318, 283 35 13, 696, 356 92 167, 383, 359 94 
235,266 23 765, 172 27 381,536 06 118,831 45 210, 609 64 18, 923, 990 60 
255, 162 56 250, 788 01 129, 341 95 130, 069 54 186,796 91 9, 634, 713 15 
1, 570, 356 88 9, 448, 011 90 4, 662, 793 08 1, 982, 438 90 5, 112, 879 15 71, 989, 343 01 
510, 471, 037 05 549, 588, 544 03 421, 089, 935 63 456, 177, 819 55 804, 773, 758 16 8, 782, 398, 748 22 
527, 777, 916 66 572, 996, 065 35 440, 705, 147 04 t470, 805, 915 75 826, 317, 568 33 9, 174,44-9, 376 43 
tDiffers from former printeu statement by $111,779.95 plus, les~ $103,060.43 (net $8,719.52 plus) a8 
detailed in the body of this statement. ' 
N. B.-Up to and inclu~ive of 1864- this statement is made up from warrants paid, and after that from 
w~ants issued. 
0 
